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Projekttitel: 
Vejen til beskæftigelse  
Projektbeskrivelse: 
I dette projekt udforsker vi, hvorledes de beskæftigelsesprofessionelle i de kommu-
nale jobcentre arbejder med at hjælpe ledige i arbejde. Dette sker ud fra en kritisk 
tilgangsvinkel med teoretisk udgangspunkt i Hartmut Rosas refleksioner over accele-
rationssamfundet. I undersøgelsen beskæftiger vi os således med hvordan politisk 
besluttede forandringer influerer de beskæftigelsesprofessionelles arbejde, samt 
hvordan og hvorfor de responderer på disse. Vi foretager et empirisk studium baseret 
på deltagende observationer og kvalitative interviews fordelt på fire jobcentre. I sam-
spil med relevant teori udmunder den indsamlede empiri i en konklusion om, at de 
beskæftigelsesprofessionelle tilpasser og bryder de etablerede rammer for arbejdet 
ved at skabe rutiner, der fremmer det de selv ser som kernen i arbejdet.  Dermed bli-
ver de i stand til at udføre deres samfundsfunktion, men tærer samtidig på egne res-
sourcer.  
Project Title: 
The way to Employment  
Abstract: 
We explore how the employment professionals in the local authority job centres are 
supporting the unemployed back to work. We are applying a critical approach start-
ing from Hartmut Rosa’s theoretical reflections on the acceleration society. We deal 
with how politically decided changes influence the work of the employment profes-
sionals and how and why the professionals respond to those changes. Based on par-
ticipating observations and qualitative interviews we undertake an empirical study of 
four job centres. The relevant theory in interplay with the collected empirical data 
support the conclusion that the employment professionals readjust and infringe the 
established framework for their work by establishing routines that promote what they 
see as the core of the work. By that they enable themselves to fulfil their function in 
society but at the same time they drain on their personal resources. 
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1. Indledning 
1.1. Problemfelt 
I et samfund hvor bl.a. livsbegivenheder, økonomien og teknologien er i konstant 
forandring, står arbejdet tilbage som et omdrejningspunkt for menneskeligt liv. Et 
arbejde der i stigende grad bliver grænseløst og flyder gennem alle tilværelsens dele. 
Arbejdet fungerer som en central identitetsmarkør, der hjælper mennesker til at pla-
cere og kategorisere hinanden i samfundet både socialt, økonomisk og kulturelt, ja 
arbejdet stratificerer samfundsborgere (Hvid 2006: 49f; 95ff). Til middagsselskabet 
udspørges man om sin profession, og i tv-udsendelser præsenteres de medvirkende 
gennem job eller uddannelse. Men arbejdet er ikke kun en social samfundsmæssig 
institution, fra politisk side hersker et skarpt fokus på, hvordan beskæftigelsen er 
afgørende for Danmarks konkurrenceevne og velfærdsniveau. Når beskæftigelsesmi-
nistre fremhæver pligten i det socialdemokratiske kernebegreb ’ret og pligt’, eller 
Regeringen sætter særlige 2020-mål for at højne arbejdsudbuddet, så sætter det fokus 
på, at alle danskere skal arbejde. I SR Regeringens (daværende SRSF Regering) re-
geringsgrundlag fremlægges endvidere, hvordan beskæftigelse skal være en del af 
integrationsindsatsen og fungere kriminalitetsbekæmpende. Endvidere opstilles det 
som en særlig målsætning at gøre danskerne selvforsørgende og uafhængige af of-
fentlige ydelser (Regeringen 2011). Et arbejde er dermed både dit bidrag som sam-
fundsborger, og det du skal stå op til om morgenen. Af andre debatter knyttet til be-
skæftigelsesområdet er det videre centralt at fremhæve den, der centreres omkring 
arbejdets mening. Når politikere taler om, at det skal kunne betale sig at arbejde, 
eller der fortælles historier om ledige i aktivering, der skal ’finde deres indre fugl’, så 
handler det i høj grad om, hvilken mening arbejdet skal indebære. Mener de pågæl-
dende politikere f.eks., at arbejdets værdi kun kan udmøntes økonomisk og kan alle 
aktiveringskurser og nyttejobs betegnes som meningsfuld beskæftigelse?    
 
På trods af de politiske målsætninger førte den økonomiske krise, der startede med 
finanskrisen i 2008, forhøjet ledighed med sig (Bjørsted 2012). I takt med at job er 
forsvundet er flere danskere blevet arbejdsløse og er dermed blevet indlemmet i be-
skæftigelsessystemet. Dette system har, som Beskæftigelsesministeriet beskriver, til 
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formål at hjælpe ledige i beskæftigelse, hvis de ikke selv har mulighed for det (bm.dk 
- Jobcentre). Endvidere administrerer det hovedparten af de ydelser, ledige kan få 
udbetalt, mens de går uden job. Denne indsats ligger i de jobcentre, der siden Struk-
turreformen i 2006, har været på kommunale hænder og varetages af beskæftigelses-
professionelle, der indgår i daglig kontakt med ledige borgere og virksomheder 
(Baadsgaard et.al. 2014). Som et resultat af den politiske interesse, der har omgæret 
hele beskæftigelsesområdet over de senere år, er der siden 2006 indgået 40 politiske 
aftaler, herunder fire store reformer siden 2012 (bm.dk – Politiske aftaler). Disse har 
naturligvis alle influeret på den eksekvering af politiske beslutninger, de beskæftigel-
sesprofessionelle skal udføre overfor de ledige borgere, med andre ord, hvordan de 
skal hjælpe ledige til at opnå den beskæftigelse, der er så socialt, økonomisk og poli-
tisk central. I et samfund, hvor arbejdet indtager så afgørende en position, bærer de 
beskæftigelsesprofessionelle i et knudepunkt. Et knudepunkt, der både er politisk, da 
arbejdet igen og igen fremhæves som afgørende for samfundets fremtid, men også 
personligt for den enkelte ledige, der står i en potentielt udsat position. Endvidere må 
arbejdet også ses som et knudepunkt for den enkelte beskæftigelsesprofessionelle og 
dennes liv. Vi finder de beskæftigelsesprofessionelles arbejde særdeles interessant, 
ikke blot fordi de bærer en central samfundsfunktion, men fordi de netop er placeret 
mellem politikkernes høje forventninger og borgere, der mangler noget, der bærer en 
høj økonomisk og social værdi. De kan derfor ses som frontlinjearbejdere for be-
skæftigelsesindsatsen, hvorfor de efter vores overbevisning netop også besidder en 
hel særlig førstehåndsviden, der må udfoldes i arbejdet. De mødes dermed af skarpe 
politiske målsætninger, som offentligt ansatte der skal leve op til krav fra samfundet 
som helhed, men også af alle de dilemmaer, der møder professionelle, der arbejder 
med mennesker, som har brug for hjælp. Vi finder det derfor relevant at undersøge 
ikke blot, hvordan de beskæftigelsesprofessionelle udfører deres opgave, men også 
hvorvidt de kan udføre den i et spektrum af borgernes, politikernes og egne forvent-
ninger, samt hvordan beskæftigelsens indhold forhandles og fortolkes. Dette sker 
med udgangspunkt i følgende problemformulering: 
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1.2. Problemformulering 
Hvilke barrierer eksisterer der i de beskæftigelsesprofessionelles arbejdsliv og der-
med for deres mulighed for at hjælpe ledige i beskæftigelse?  
 
1.2.1. Forklaring af problemformulering 
I ovenstående problemformulering skal de beskæftigelsesprofessionelle forstås som 
de frontlinjemedarbejdere, der eksekverer beskæftigelsesindsatsen på de kommunale 
jobcentre. Mens deres arbejdsliv er summen af de betingelser, der sættes for deres 
arbejde og resultaterne af disse. De barrierer, der er genstand for undersøgelsen, skal 
kunne sættes i relation til problemfeltets politisk bestemte forandringer, der er ind-
truffet i systemet.   
 
1.3. Erkendelsesspørgsmål 
For at kunne besvare ovenstående problemformulering udarbejder vi tre erkendelses-
spørgsmål, der udfolder problemformuleringens erkendelsespotentiale mere fyldest-
gørende. Disse skal forstås som en progression af erkendelse og danner således 
grundlag for de tre niveauer i nærværende projektrapports analyse. 
 
1) Hvorledes indvirker de strukturelle forandringer på de beskæftigelsesprofessionel-
les arbejde? 
2) Hvordan skaber de beskæftigelsesprofessionelle rammer for udførelsen af deres 
arbejde? 
3) Hvad er de beskæftigelsesprofessionelles bevæggrunde for at sætte disse rammer? 
 
1.3.1. Forklaring af erkendelsesspørgsmål 
Gennem det første erkendelsesspørgsmål undersøger vi, hvordan de politisk bestemte 
forandringer og udviklingen i ledighed påvirker de beskæftigelsesprofessionelles 
arbejde. Nærmere bestemt, så er det altså et særligt fokuspunkt, hvordan disse foran-
dringer manifesterer sig som udtryk i deres hverdag og mærker deres arbejde med 
borgerne. I det andet erkendelsesspørgsmål søger vi dernæst at analysere, hvordan de 
beskæftigelsesprofessionelle selv håndterer disse påvirkninger, og hvordan de hand-
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ler for at modvirke eventuelle nye barrierer. Til slut anvender vi perspektiverne fra 
de første to spørgsmål og arbejder videre med at finde frem til, hvorfor de beskæfti-
gelsesprofessionelle agerer som de gør. Vi søger dermed at afsøge de mere dybdelig-
gende årsager bag deres handlemåder, og således afdække kernen i deres arbejde.  
 
1.4. Afgrænsning 
I arbejdet med nærværende projektrapport træffer vi en lang række til- og fravalg, 
der hjælper til at specificere undersøgelsen og dermed også skaber en afgrænsning. 
Først og fremmest afgrænser vi os til de beskæftigelsesprofessionelles perspektiv 
forstået på den måde, at vi arbejder med de samfundsmæssige forandringer ud fra 
deres oplevelser. Man kan derfor heller ikke foretage generaliseringer over alle 
Danmarks velfærdsprofessionelle eller se dette projekt som en samlet evaluering af 
beskæftigelsesindsatsen eller mere specifikke politiske tiltag. Vi afgrænser os der-
imod til at give et ideografisk indblik i livet på fire sjællandske jobcentre, som kan 
være genstand for at kaste perspektiv på de problemstillinger, der ses i problemfeltet. 
Vores fokus på netop de beskæftigelsesprofessionelle frontlinjemedarbejders ar-
bejdsliv er også baggrunden for, at vi ikke udfører interviews med deres ledere, poli-
tikere eller borgere i større omfang end det, der finder sted under vores deltagende 
observationer.  
 
1.5. Refleksioner over videnskabelse 
I dette afsnit giver vi en indsigt i de forståelser og interesser, der ligger til grund for 
arbejdet med dette projektet og dets dertilhørende problemfelt og problemformule-
ring. Dette gøres endvidere for at synliggøre hvilke tilgang der anvendes i udvælgel-
sen af projektets omdrejningspunkt. 
 
Grundlæggende kan det siges, at der ligger en emancipatorisk erkendelsesinteresse til 
grund for projektets udvikling og det videre arbejde hermed. Med dette menes, at vi i 
projektgruppen er interesseret i at synliggøre hvilke betingelser, de beskæftigelses-
professionelle har for at udfylde deres funktion der, som beskrevet i problemfeltet, er 
af stor betydning for samfundet og dets borgere, og hvorledes de har mulighed for at 
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anvende deres faglighed i dette. Endvidere tillægger vi dette fokus en kritisk vinkel, 
da vi ligeledes er interesseret i at synliggøre de mulige barriere, der kan eksistere for 
de beskæftigelsesprofessionelles arbejde. Her tænkes primært på, hvordan forskellige 
strukturer kan ligge i vejen for, at de beskæftigelsesprofessionelle oplever at kunne 
udføre deres arbejde tilfredsstillende. Dermed er denne kritik ikke blot for kritikkens 
skyld, men en kritik der normativt har til hensigt at synliggøre de mulige barrierer, 
der kan stå i vejen for noget bedre i forhold til de beskæftigelsesprofessionelles ar-
bejdsliv, deres oplevelse af at kunne udføre deres arbejde og derved hjælpe borgere i 
beskæftigelse.  
 
Dermed kan det siges, at vi ikke blot arbejder med henblik på at synliggøre hvordan 
tingene er, men i lige så høj grad hvordan de bør være. Med dette menes, hvordan de 
beskæftigelsesprofessionelle bør have mulighed for at arbejde ud fra deres egen fag-
lige kompetence, da de netop besidder en central førstehåndsviden fra deres ”front-
linjearbejde”. Overordnet betyder dette, at vi arbejder ud fra en normativ kritisk til-
gangsvinklen, der har til hensigt at synliggøre og gå bag om de mulige mekanismer 
og strukturer, der kan fungere som barrierer og virke fremmedgørende for de beskæf-
tigelsesprofessionelle mulighed for et godt arbejdsliv og dermed for at kunne give 
borgerne en god hjælp. Med andre ord benytter vi os af en kritisk teoretisk tilgangs-
vinkel (Juul 2012; Nielsen 2010: 339ff; Rosa 2014: 59ff) hvorfor kritisk teori, i form 
af Hartmut Rosas bidrag hertil, inddrages som et centralt omdrejningspunkt for vores 
projekts teoriramme, der beskrives i kapitlet Teori (jf. afsnit 3.1.). 
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2. Metode 
Dette kapitel har til hensigt at give et indblik i overvejelserne bag vores metodiske 
til- og fravalg, og hvorledes disse udmunder i et konkret empirisk arbejde. Da vores 
emancipatoriske erkendelsesinteresse knytter sig til de beskæftigelsesprofessionelle 
selv, og vi endvidere besidder den normative overbevisning, at de som frontlinje-
medarbejdere besidder en særlig viden om den vigtige beskæftigelsesindsats, finder 
vi det særdeles centralt at indgå i direkte kontakt med feltet. Hvis vi ønsker at belyse 
de beskæftigelsesprofessionelles egne oplevelser ville det ligeledes være paradoksalt 
at afholde os fra at spørge disse selv, hvorfor vi finder det nødvendigt at indhente 
empiri fra dem. Vi går endvidere ideografisk til værks og sigter mod den dybdegåen-
de viden, der kan gå bag om virkeligheden som den umiddelbart fremstår, og vi er-
kender, at generaliseringspotentialet er begrænset i en sådan kvalitativ undersøgelse. 
Vi ønsker derimod at give et indblik i, hvordan beskæftigelsesprofessionelle, der 
befinder sig i specifikke situationer, kan opleve barrierer i arbejdet. Denne erkendel-
se fører ligeledes til, at vi søger at indsamle empiri blandt beskæftigelsesprofessio-
nelle, der befinder sig i forskellige situationer, der specificeres nærmere senere i det-
te kapitel. Grundlæggende kan det dog siges, at dette valg bunder i en overbevisning 
i, at en sådan undersøgelse kan belyse de strukturelle forandringers indvirken mere 
nuanceret.  
 
Denne empiriske undersøgelse foretages konkret gennem to forskellige kvalitative 
metoder; deltagende observationer og kvalitative forskningsinterview. Disse to me-
toder er valgt, da de supplerer hinanden og dermed når mere fyldestgørende omkring 
de beskæftigelsesprofessionelles arbejde. De deltagende observationer udføres fra et 
mere åbent udgangspunkt end de kvalitative interviews. Dette skyldes, at vi i obser-
vationerne får et mere ufiltreret og umiddelbart indblik, mens vores interviews tilla-
der os at gå i dybden med de udvalgte temaer. Disse temaer er opstået på baggrund af 
vores problemfelt samt teoretiske og normative forståelser, men de danner udeluk-
kende et udgangspunkt, der kan åbne op for empirien, hvorfor vi ikke sigter mod, at 
de skal fungere styrende.  
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2.1. Udvælgelse af informanter 
Vi erfarede i vores indledende undersøgelse af jobcentrene forhold, at der eksisterer 
store forskelle i, hvordan de er organiseret lokalt. Disse forskelle dækker over job-
centrenes størrelse, men også hvordan de er struktureret og hvilken funktion de for-
skellige konsulenttitler tillægges. For at imødekomme dette og få mulighed for at 
arbejde med så divergerende perspektiver som muligt, var det et sigte at indhente 
empiri på flere jobcentre med forskellige betingelser. I arbejdet med at etablere kon-
takt til danske jobcentre kontaktede vi først og fremmest fagforeningen Handel og 
Kontor (HK), der organiserer hovedparten af de konsulenter, der ikke er socialrådgi-
veruddannede. Som en helt afgørende gatekeeper kontaktede vi Ilse Rasmussen, 
formand for HK’s Beskæftigelsesudvalg og virksomhedskonsulent i Lejre, direkte og 
hun indvilligede straks i at hjælpe os. I den indledende telefonsamtale med Ilse for-
talte hun, at hun så tidspres som en af de største udfordringer i sit arbejdsliv. Det 
efterfølgende møde med Ilse var med til at danne et vigtigt grundlag for vores foku-
sering og de temaer, vi senere opstillede for vores videre dataindsamling. Dette skyl-
des, at det var vores første førstehåndskontakt til feltet, hvorfor det kunne give os 
nogle perspektiver til, hvad vi skulle være på udkig efter. Ilse sendte dernæst en hen-
vendelse ud til tillidsrepræsentanter på alle sjællandske jobcentre, og de, der var inte-
resserede og havde mulighed for at medvirke, kontaktede os derefter direkte. Vi er 
opmærksomme på, at der eksisterer en vis bias i valget af HK, da de repræsenterer 
deres medlemmers interesser, hvilket der gås i dybden med i afsnittet ’Kvalitetsvur-
dering’. Omvendt så er kontakten til de enkelte konsulenter sket gennem deres egne 
kolleger, hvorved vi undgår, at de oplever os som værende i ledelsens eller statens 
ærinde, hvilket endvidere stemmer overens med vores emancipatoriske erkendelses-
interesse.  
 
I den efterfølgende udvælgelse lagde vi særligt vægt på netop at anvende forskellige 
jobcentre, hvorfor de fire spænder vidt i størrelse, struktur, organisering af arbejds-
opgaver og geografisk beliggenhed. For at sikre jobcentrenes anonymitet vil vi ikke 
beskrive dem særskilt og detaljeret, men blot gøre klart, at jobcentrene i forhold til 
størrelse spænder fra ca. 10 til ca. 30 konsulenter. I forhold til struktur er jobcentrene 
både en del af større borgercentre, delt op mellem flere lokationer i den samme 
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kommune eller er store centre målrettet beskæftigelse. Konsulenterne er over en bred 
kam organiseret i teams, men grundlaget for og størrelsen af disse varierer. Organise-
ringen af arbejdsopgaver gennem forskellige jobfunktioner er stærkt divergerende. 
Vi har mødt titler som jobkonsulenter, beskæftigelseskonsulenter, arbejdsmarkeds-
konsulenter, sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter. På nogle jobcentre eksiste-
rer en skarp opdeling mellem de forskellige grupper, mens de andre steder flyder 
sammen og dækker de samme arbejdsopgaver. Fælles for dem alle er dog, at de ek-
sekverer den politisk vedtagne beskæftigelsesindsats, og på trods af at de har forskel-
lige fokusområder spiller arbejdet med borgere og virksomheder en særlig rolle i 
deres hverdag. Vi har derfor valgt at anvende den samlede betegnelse ’konsulenter’ 
for alle disse funktioner, hvorfor vi endvidere også kun skelner mellem disse, når det 
er relevant for konteksten. Den geografiske beliggenhed er både landområder og i 
mellemstore provinsbyer.  
 
Gennem vores empiriindsamling på de fire jobcentre interagerer vi med 20 informan-
ter, de fleste konsulenter men også enkelte ledere eller administrative medarbejdere. 
Blandt konsulenterne er to tillidsrepræsentanter og en arbejdsmiljørepræsentant. 
Denne kontakt spænder fra kvalitative interviews til etnografiske interviews foretaget 
under deltagende observationer, hvor vi har fulgt én medarbejder pr. observation, 
men også indgået i tæt kontakt med flere.   
 
2.2. Deltagende observationer  
Deltagende observationer er en meget direkte metode til at opnå erkendelse om soci-
al adfærd i naturlige omgivelser, og dermed blotlægge de mekanismer og antagelser, 
der strukturerer social adfærd (Kristiansen & Krogstrup 1999: 148). I nærværende 
projekt bidrager de til, at vi kan få en mere dybdegående og umiddelbar indgang til 
konsulenternes arbejde end gennem f.eks. vores interviews. Ved kvalitative inter-
views eksisterer en vis risiko for, at informanterne retter deres udsagn efter, hvad de 
formoder er gyldigt og validt i relation til os som forskere. De deltagende observati-
oner sikrer således, at vi som forskere kan opleve den virkelighed, informanterne 
beskriver i vores interviews og omvendt gør de os i stand til at stille mere kvalifice-
rede spørgsmål, og dermed forsøge at modvirke, at informanterne beretter med ud-
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gangspunkt i os (Kristiansen & Krogstrup 1999: 9). Observationerne er gennemført 
sideløbende med de kvalitative interviews, men er undergået databehandling både 
særskilt og i samspil med de udførte interviews. I dette afsnit søger vi at eksplicitere 
vores fremgangsmåde for at skabe en stringent og kontinuerlig arbejdsproces, der 
kan danne grundlag for mest muligt erkendelse gennem metoden.  
 
2.2.1. Udførelse af deltagende observationer 
De deltagende observationer udføres på to forskellige jobcentre, hvor vi følger tre 
forskellige konsulenter. På det ene jobcenter opholder vi os således to på hinanden 
efterfølgende dage, mens vi tilbringer en dag på det andet. For at kunne indgå så 
ubesværet som muligt deler vi os, så ét gruppemedlem følger én konsulent. I udførel-
sen af et observationsstudium må man som forsker forholde sig til en række forskel-
lige spørgsmål. Når vi anvender observation i forskningsøjemed er det centralt, at vi 
formår at adskille os fra den hverdagslige observatør gennem grundighed og syste-
matik. Inspireret af Søren Kristiansen og Hanne Kathrine Krogstrup søger vi at ek-
splicitere vores overvejelser over følgende perspektiver 1) observationsstudiets mål-
gruppe og fokus; 2) observationsstudiets typologi; 3) vores deltagerrolle 4) rapporte-
ring. 
 
Observationsstudiets målgruppe er konsulenter i den kommunale beskæftigelsesind-
sats. Som beskrevet i ’Udvælgelse af informanter’ tilstræber vi divergerende infor-
manter, hvorfor de to jobcentre, vi udfører observationer på, er forskellige i størrelse, 
struktur, geografisk placering og organisering af arbejdet. På baggrund af vores ind-
ledende undersøgelser, vores problemfelt og det indledende møde med Ilse Rasmus-
sen fra HK har vi en række særlige temaer in mente, da vi påbegynder observatio-
nerne.  
 
Som observatør kan man grundlæggende fokusere sin opmærksomhed på tre niveau-
er; det beskrivende, det fokuserede og det selektive (Kristiansen & Krogstrup 1999: 
47ff). Da vi inden observationerne har opstillet temaer og søgt viden om feltet, er der 
ikke tale om en beskrivende observation. Der indgår dog beskrivende elementer, når 
konsulenterne f.eks. gennemgår interne systemer, beskriver lokale forhold eller spe-
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cifikke borgere, og vi som observatører stiller uddybende spørgsmål. Disse beskri-
vende elementer giver os således et bredt kendskab, der kan danne grundlag for at 
forstå konteksten af de situationer, der opstår. Observationerne i deres helhed kan 
nærmere kategoriseres som fokuserede, da de netop foregår på baggrund af temaer, 
der f.eks. spiller en central rolle for de etnografiske interviews, vi udfører undervejs. 
De etnografiske interviews har en mere ustruktureret natur end vores semistrukture-
rede forskningsinterviews, da de foruden de opstillede temaer også tager udgangs-
punkt i det netop observerede. De kan ligeledes udføres i mere uformelle omgivelser 
f.eks. over frokostpausen eller i et åbent kontorlandskab. Denne type af interview 
giver os mulighed for at indgå i direkte dialog med informanterne om hændelser, 
mens de finder sted, ligesom de tillader os at opnå erkendelse den traditionelle inter-
viewguide muligvis ikke havde ledt til (Kristiansen & Krogstrup 1999: 155). I vores 
etnografiske interviews introduceres de etnografiske temaer, vi ønsker at opnå er-
kendelse om, i et roligt tempo. Derfor indleder vi også med at forklare, hvad vi øn-
sker at opnå viden om i det pågældende interview (f.eks. ’jeg kunne godt tænke mig 
at vide noget mere om den måde I dokumenterer jeres arbejde på’), hvorefter vi stil-
ler forskellige spørgsmål. Vores etnografiske spørgsmål bevæger sig på tre niveauer. 
Vi stiller beskrivende spørgsmål, hvor informanten opfordres til at beskrive tingenes 
forhold, hvilket suppleres med strukturelle spørgsmål, hvor vi forsøger at opnå viden 
om kontekst og perspektiv. I tilgift til dette anvender vi kontrastspørgsmål, hvor vi 
forsøger at få informanten til at sammenholde situationen med andre situationer, 
f.eks. på tidligere arbejdspladser eller i tænkte eksempler (Kristiansen & Krogstrup 
1999: 156f).  
 
Observationers typologi refererer til, hvorvidt de udførte observationer sker under 
naturlige eller konstruerede omgivelser, samt i hvilken grad man som forsker pålæg-
ger sig selv struktur. Vores observationsstudium sker under naturlige omgivelser, da 
jobcentrene er et allerede eksisterende felt, vi som forskere blot indtræder i. De er 
ikke konstrueret af os, og de vil fortsat eksistere efter vores afgang. Dermed eksiste-
rer også mere uforudsigelige og rapsodiske betingelser end i f.eks. et kontrolleret 
laboratorieforsøg. Observationsstudiets grad af struktur må forstås ud fra kontinuum 
fra struktureret til ustruktureret, hvor vores observationer placerer sig i den ustruktu-
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rerede ende. Dette skyldes, at vi ikke arbejde ud fra skematiske observationsmetoder, 
der søger efter f.eks. frekvenser, men i stedet observerer mere ustruktureret med ud-
gangspunkt i nuet (Kristiansen & Krogstrup 1999: 47ff). Når observationerne ikke 
kan betegnes som fuldstændig ustrukturerede skyldes det den systematik, vi forsøger 
at opstille i den notatteknik, der fremlægges senere i dette kapitel.   
 
At vores observationsstudium er ustruktureret og strækker sig indenfor en begrænset 
tidsramme, influerer på den deltagerrolle, vi som forskere påtager os. Gennemgri-
bende indtræder vi som deltager som observatør, også betegnet som den deltagende 
observatør. Denne rolle indebærer, at vi deltager mest muligt i konsulenternes aktivi-
teter men alligevel kan stille forskningsrelaterede spørgsmål undervejs, da konsulen-
terne er indviede i, at der forskes. Dette er en fin balancegang mellem at lade begi-
venhederne gå sin naturlige gang men alligevel søge indsigt i feltets tavse viden. 
Netop af denne årsag havde vi valgt en mere observatørrettet rolle havde vi potentielt 
begrænset vores mulighed for at opleve konsulenternes situation på egen krop, mens 
vores observations typologi forhindrer os i at indgå i en komplet deltagerrolle (Kri-
stiansen & Krogstrup 1999: 101ff). Burgess opstiller fem forskellige stadier, man 
som forsker gennemgår i relation til feltet fra den nyankomne til forestående afrejse. 
Grundet varigheden opnår vi primært rollen som den nyankomne og foreløbig ac-
cept, når konsulenterne f.eks. begynder at dele personfølsomme borgeroplysninger 
eller deres private historier med os. Vi bliver dermed aldrig naturlige deltagere i fel-
tet, da dette ville kræve, at vi f.eks. selv tog ansættelse som konsulenter på jobcen-
trene og opholdte os der over en længere periode (Kristiansen & Krogstrup 1999: 
113ff). På trods af, at vi i en vis udstrækning har mulighed for at vælge vores delta-
gerrolle, er vi ligeledes opmærksomme på, at vores rolle i feltet i lige så høj grad 
bestemmes af en forhandling mellem os og feltets aktører, altså jobkonsulenterne. I 
denne forhandling kan både køn, alder og etnicitet spille en rolle, men i vores tilfæl-
de er særligt alder interessant (Kristiansen & Krogstrup 1999: 118ff). De konsulenter, 
vi har observeret, er for de flestes vedkommende midaldrende eller ældre, hvorfor 
aldersforskellen mellem os som studerende i 20’erne og dem er stor. For at imøde-
komme dette har vi været særligt opmærksomme på vores fremtoning og forberedel-
se for at blive set som ligeværdige.  
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Vores rapportering af observationsstudierne sker gennem feltnoter nedskrevet i hån-
den under opholdet i feltet, der efterfølgende indskrives på computer. Vi søger at 
opnå en høj detaljegrad i disse feltnoter, således at erkendelse ikke går tabt, hvorfor 
vi udfører thick descriptions (Warming 2012: 320). Det kan i nogle tilfælde være 
udfordrende at notere i feltet, da vi så vidt muligt vil undgå at henlede aktørernes 
opmærksomhed på vores notering. Vi lægger særligt vægt på at notere både den kon-
krete handling, der finder sted samt vores refleksion, og vi forsøger videre at adskille 
disse. Derfor er feltnoterne, der er vedlagt som bilag til denne rapport, inddelt i rene 
beskrivelser af det observerede, vores refleksioner og den kontekst observationen 
finder sted i (Kristiansen & Krogstrup 1999: 151f). I feltnoterne er de etnografiske 
interviews ligeledes optegnet. Enkelte etnografiske interviews er optagede, mens 
andre er noteret ned, mens de fandt sted. Vi har valgt at transformere de etnografiske 
interviews til noter frem for fulde transskriptioner, da de i forhold til tema og fokus 
bevæger sig væsentligt mere rundt end de semistrukturerede forskningsinterviews, 
hvorfor en stor del af sådanne transskriptioner kunne være irrelevante for vores pro-
blemformulering.    
 
2.2.2. Bearbejdning og analyse af deltagende observationer  
At bearbejde og analysere vores observationer er en fleksibel og flydende proces, der 
starter allerede inden vi møder feltet og først afsluttes, når rapportens sidste punktum 
er sat. I denne til tider diffuse proces søger vi at eksplicitere vores skridt mest muligt, 
og dermed undgå f.eks. at blive opslugt af feltet og dets aktører. Hammersley og At-
kinson opstiller to mål for analyse af observation, det deskriptive og det abstrakte 
(Kristiansen & Krogstrup 1999: 171). Disse to kan ses som et kontinuum, men også 
som forskellige niveauer en analyse må bevæge sig på. Med vores bearbejdning og 
analyse bevæger vi os hovedsageligt fra det deskriptive til det abstrakte, om end dette 
ligeledes må ses som en kontinuerlig vekselvirkning. Fortolkningens første håndgri-
belige trin er de vedlagte feltnoter og i særdeleshed de refleksioner, der er særskilt 
noteret. Herefter søger vi at strukturere vores data og kondensere det til det mest cen-
trale ved at kode og kategorisere materialet, hvilket der gås nærmere i dybden med 
senere i dette kapitel (jf. afsnit 2.3.3). 
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2.3. Kvalitative interviews 
I tilgift til de deltagende observationer har vi udført fire semistrukturerede forsk-
ningsinterviews med informanter fordelt på tre jobcentre. Disse tjener det formål, at 
vi kan indgå i en mere dybdegående dialog om en række udvalgte temaer, end det er 
muligt i observationernes etnografiske interviews. Udvælgelsen af informanter til de 
kvalitative interviews er sket sammen med udvælgelsen til de deltagende observatio-
ner, hvorfor denne er beskrevet i starten af dette kapitel. De kvalitative interviews er 
udført sideløbende med de deltagende observationer, men de er sket på baggrund af 
en selvstændig interviewguide, der tager udgangspunkt i de samme temaer, som vi 
havde in mente til de deltagende observationer. De er dernæst undergået en særskilt 
bearbejdning, der efterfølgende fortsat i samspil med observationerne. I dette afsnit 
fremlægger vi, hvorledes vores interviewguide er udformet, interviewene udført og 
hvordan de efterfølgende er bearbejdet og analyseret. 
  
2.3.1. Udformning af interviewguide  
Med udgangspunkt i temaerne tid og kontrol, relationer, mening og kerneopgaver og 
forventninger udarbejder vi en interviewguide, der dermed slægter på vores problem-
felt og indledende undersøgelser. Denne interviewguide fungerer semistrukturerende, 
hvilket betyder, at vi sigter mod at komme omkring disse emner og de dertilhørende 
spørgsmål, men ikke nødvendigvis udelukkende eller i en specifik rækkefølge. Vi er 
derfor åbne for hidtil ukendte perspektiver, hvorfor interviewguiden også udvikles og 
tilpasses fra interview til interview, således at erkendelsen fra de enkelte interviews 
kan indgå i et vekselvirkning med hinanden. Denne balancegang søges derfor også 
opretholdt gennem en løs struktur, hvor både informanterne og vi kan komme til ny 
erkendelse (Kvale & Brinkmann 2009: 45ff).  
 
I formuleringen af interviewguidens spørgsmål og de spørgsmål der ellers stilles un-
der de enkelte interviews, har vi et særligt fokus på at afholde os fra ladede eller le-
dende spørgsmål. Dette gøres for at undgå, at vi som forskere overfører vores mere 
eller mindre eksplicitte forståelser direkte til informanten og derved påvirker svaret i 
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en bestemt retning. Med det sagt, så er vi naturligvis indforståede med, at de spørgs-
mål vi stiller har et oprindelsessted, men det er centralt, at vi som forskere forstår 
forskellen i at influere hvilke temaer, der optræder og hvad der bliver berettet om 
dem (Hartman 2005: 53f). Interviewguiden starter endvidere ud med redegørende 
spørgsmål om informanternes baggrund, der i deres karakter ikke fordrer, at infor-
manten reflekterer videre over deres holdninger. Dette bunder i, at vi som forskere 
sætter informanten i en uvant situation, hvilket kan have indvirken på deres følelse af 
at kunne tale frit. Derved har disse indledende spørgsmål til hensigt at gøre infor-
manterne trygge ved situationen, hvorefter spørgsmålene udvikler sig til at være af 
mere refleksionskrævende karakter (Kvale & Brinkmann 2009: 148ff).    
 
2.3.2. Udførelse af kvalitative interviews 
De fire kvalitative interviews er alle udført i lukkede lokaler på informanternes re-
spektive arbejdspladser. Dette sker, i relation til det ovenstående, med henblik på at 
gøre interviewsituationen så vant som muligt med en forhåbning om, at informanter-
ne vil føle sig trygge og have lyst til at åbne op for deres holdninger og oplevelser. 
Dog får informanterne ikke mulighed for at stifte bekendtskab til interviewguidens 
konkrete temaer forinden interviewene. Dette skyldes, at vi mener, at en sådan mu-
lighed kunne betyde, at informanterne kan konstruere holdninger, der måske ikke 
afspejler deres umiddelbare holdninger. I det hele taget efterstræber vi, at informan-
terne får mindst muligt information om den konkrete undersøgelse, vi udfører, forud 
for interviewene for derigennem ikke at farve deres holdninger. Vi er dog opmærk-
somme på, at dette udfordres af, at vi arbejder med flere informanter fra de forskelli-
ge jobcentre, hvorfor de kan udveksle viden internt.  
 
De kvalitative interviews har alle en længde på 60 til 70 minutter og tilstede er, for-
uden informanten, et enkelt projektgruppemedlem. Dette valg træffer vi for at undgå 
at skabe en ulige samtalesituation, hvor informanten sidder alene og bliver ’udspurgt’ 
af to fremmede. Det pågældende projektgruppemedlem indleder interviewet med en 
kort briefing, hvor det understreges, at informanten og hans eller hendes udtagelser 
anonymiseres grundet etiske overvejelser, der præsenteres senere i dette kapitel i 
afsnit 2.5. Endvidere forklares interviewets forløb og det gøres klart, at informanten 
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blot skal besvare spørgsmålene ud fra egne holdninger og forhold. I slutningen af 
interviewet afholdes en kort debriefing, hvor informanten får mulighed for at stille 
opklarende spørgsmål til os, vores projekt eller komme med supplerende kommenta-
rer i forbindelse med det, der er blevet talt om under interviewet. 
   
2.3.3. Bearbejdning af kvalitative interviews  
 I det følgende afsnit fremlægges fremgangsmåden for vores bearbejdning af de kva-
litative interviews med henblik på at skabe en forståelse af, hvordan disse interviews 
bidrager til den samlede analyse.  
 
Den konkrete bearbejdning af de kvalitative interviews tager udgangspunkt i kvalita-
tiv meningsfortolkning, der har til hensigt at give en analytisk forståelse af konsulen-
ternes arbejdsliv. Da en kvalitativ meningsfortolkning ikke er direkte regelbunden og 
delvis bygger på akademisk kreativitet, er det vigtigt at bearbejde empirien på en 
sådan måde, at den ikke overfortolkes uhensigtsmæssig (Trost & Jeremiassen 2010: 
153ff). Derfor opstiller vi en analytisk fremgangsmåde, der giver mulighed for en 
hermeneutisk inspireret vekselvirkning mellem at analysere det konkret sagte for-
holdsvis nært og stringent uden overfortolkning, og de mere overordnede indtryk og 
forståelser, vi har oplevet gennem den samlede empiriindsamling, i et sammenspil 
med relevant teori. På den måde får vi mulighed for kritisk at gå ud over det, der 
ytres i de konkrete enkelttilfælde men med fortsat afsæt i de konkrete ytringer. Den-
ne strategi beskrives nærmere i det kommende, men først vil vi komme ind på nogle 
analytiske trin, der sker under selve de kvalitative interviews (Kvale & Brinkmann 
2009: 217).  
 
Det kan siges, at analysens første trin allerede påbegyndes, når informanterne viser 
deres umiddelbare reaktion på de spørgsmål, der stilles. Med dette menes, at vi er 
opmærksomme på, hvad informanternes spontane holdninger er for derigennem at 
kunne opnå nogle indikatorer for, hvorledes det semistruktureret interview nærmere 
skal fokuseres i den konkrete situation. Det følgende analysetrin udføres nærmere af 
informanten selv, end af os som forskere. Det indebærer, at informanten vender til-
bage til de emner, de allerede har ytret et umiddelbart svar til, med nye refleksioner 
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og perspektiver. Dette kan ske på baggrund af, at de er kommet til en ny erkendelse 
undervejs grundet samtalens forløb. Som et resultat af notering af interviewet kan 
intervieweren derved konstruere den første meningsfortolkning af informanternes 
forhold til dennes arbejdsliv og skabe en forståelse af hvor der eksisterer uklarheder 
eller modsatrettede ytringer fra den pågældende informant. Dette fører videre til det 
tredje trin, der er af en deduktiv karakter, da det indebærer, at intervieweren på bag-
grund af sine noterede forståelser, vender tilbage med opklarende spørgsmål. Dette 
har til hensigt at få bekræftet, afkræftet eller uddybet den forståelse, der er blevet 
skabt af informantens holdninger. Dette trin finder vi centralt for analysens videre 
forløb, da tvivlsspørgsmål omhandlende informanternes holdninger kan afklares, 
hvorfor trinnet fortsættes indtil en sådan mulig tvivl ikke længere er til stede. Det er 
derved centralt, at interviewguiden er semistruktureret, da en sådan interviewguide 
netop giver mulighed for, at samtalen kan forløbe på en måde, der muliggør de ana-
lytiske trin, der forgår undervejs i interviewsituationen. 
 
Det fjerde og sidste analysetrin foregår, i modsætning til det ovenstående, efter empi-
riindsamlingen og er det mere klassiske og dybdegående analysetrin. Det er her, vi 
benytter os af den analytiske fremgangsmåde, der blev nævnt tidligere i dette afsnit. 
Til dette lader vi os inspirere af de tekniske analyseredskaber, Barney Glaser har 
udviklet indenfor grounded theory. Det er dog vigtigt at understrege, at vi kun lader 
os inspirere af de tekniske analyseredskaber, og ikke arbejder ud fra grounded theory 
i sin rendyrkede form, da dette indbefatter at udvikle ny teori og lade empirien styre 
denne udvikling fuldkommen (Guvå & Hylander 2005: 9; 28ff; Tanggaard & Brink-
mann 2010: 47). I modsætning hertil er vi i vores arbejde styret af vores problemfelt 
og problemformulering, og den udvalgte teori, der præsenteres i det følgende kapitel. 
Helt konkret er de tekniske metodiske redskaber, vi benytter herfra, meningskodning 
og kategorisering, da dette giver os mulighed for at få overblik over en samlet analy-
se af den indsamlede empiri gennem organiseret databehandling. For at kunne kode 
er det dog essentielt, at de kvalitative interviews transskriberes.  
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Transskribering 
Transskriberingen af lydoptagelserne fra de kvalitative interviews er udført i tale-
sprog. Med dette menes, at vi forsøger at tilstræbe en skreven tekst, der afspejler det 
sagte mest muligt. Dog er formålet med vores projekt ikke at udføre en sproganalyse 
men en meningsfortolkning, hvorfor transskriptionerne f.eks. ikke indeholder opteg-
nelser over toneleje, tonefald og stemmevolumen som de gør, hvis man følger Jeffer-
son Systemet for transskribering fuldkommen (Tanggaard & Brinkmann 2010: 43). 
For de steder, hvor f.eks. tonefald og pauser er inkorporeret i transskriptionen, gæl-
der det, at forståelse ville gå tabt foruden. Endvidere har vi på baggrund af vores 
løfte om anonymitet overfor informanterne udskiftet navne, steder etc. og i visse til-
fælde undladt at transskribere dele af lydfilerne, der er af personfølsom karakter, 
både i forhold til informanternes egen person men også i forhold til udsagn om bor-
gere.  
Kodning 
Transskriptionerne af de kvalitative interviews er dernæst kodet. En metode, der også 
er anvendt til de deltagende observationers feltnoter, hvorfor de næste to afsnit skal 
forstås som  den samlede analyseproces for hele det indsamlede materiale.  
 
Vi har meningskodet ved at gennemgå materialet og undervejs knyttet nøgleord til 
hver sætning eller afsnit. Det er disse nøgleord, der er betegnes koder (Tanggaard & 
Brinkmann 2010: 47). Disse koder kan enten være datadrevne, hvor koderne opstår 
af selve materialet, eller begrebsdrevne hvor en teoretisk ramme eller allerede udfør-
te undersøgelser fastlægger koderne på forhånd (Tanggaard & Brinkmann 2010: 47; 
Kristiansen 2010: 451). I forhold til vores arbejde kan kodningsprocessen siges at 
lægge sig nærmest op ad begrebsdrevne koder, der udspringer af det teoretiske, hvor-
for de udspringer af den teori, der behandles i næste kapitel. Dog bruges de teoretiske 
begreber primært som temaer for koderne, da disse nærmere kan ses som relationer 
eller underpunkter til vores teoretiske begreber. På den måde udvikles der undervejs i 
kodningsprocessen koder til det sagte, hvorfor processen i realiteten er en blanding af 
datadrevne og begrebsdrevne koder. Konkret udføres kodningsprocessen ved, at vi i 
fællesskab i projektgruppen læser en transskription eller feltnote igennem sætning for 
sætning for efter hver sætning at diskutere dens indhold og relation til projektets om-
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drejningspunkt og de teoretiske begreber. I forbindelse med kodningen af transskrip-
tionerne af de kvalitative interviews er lydfilerne afspillet samtidig for at få en så 
sandværdig forståelse af informantens ytring som muligt.   
Kategorisering 
De mange forskellige koder, der udvikles i kodningsprocessen, samles efterfølgende 
i  forskellige kategorier bestående af informanternes meningsindhold. Kategoriserin-
gen af de to former for indsamlet empiri sker i første omgang særskilt grundet de 
deltagende observationers typologi (jf. afsnit 2.2.1), for derefter at blive behandlet 
samlet. Kategorier kan betegnes som samlinger af de forskellige koder, indikatorer 
og idéer vi i projektgruppen udvikler undervejs (Kvale & Brinkmann 2009: 224). I 
dette afsnit beskrives kategoriseringen som en proces adskilt fra de forudgående pro-
cesser for at skabe en indsigt i fremgangsmåden. Dog må det siges, at processen med 
at udvikle kategorier reelt starter allerede under indsamlingen af relevant teori, og 
under selve empiriindsamlingen og kodningen, da der i alle disse faser opstår idéer 
og indikatorer for sammenhæng i konsulenternes arbejdsliv, og de problematikker de 
kan opleve (Guvå & Hylander 2005: 17; 48f). Kategorier kan således ses som vores 
opnåede erkendelse omkring feltet, der er diskuteret, analyseret og derefter opdelt i 
forskellige dele med dertilhørende korte beskrivelser. På den måde hjælper kategori-
seringen til at kondensere den omfangsrige empiri til mindre et antal kategorier af 
forskellig indhold og egenskaber (Guvå & Hylander 2005: 45). Efterhånden som 
kategorierne udvikles, diskuteres også sammenhæng og relationer mellem de forskel-
lige kategorier. Dette sikrer, at vi kan lave en form for kortlægning af, hvorledes fel-
tet hænger sammen, hvilke kategorier der er af størst relevans for vores problemfelt 
og hvilke kategorier der er irrelevante og derved kan sorteres fra (Tanggaard & 
Brinkmann 2010: 48ff). Det er denne proces, der ligger til grund for vores samlede 
analyse, da kategoriseringsprocessen samler alle de forskellige analysetrin, indtryk 
og indikatorer samt den teoretiske erkendelse i én analyse af feltet og dets sammen-
hæng.   
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2.4. Etiske overvejelser 
I det empiriske arbejde, vi har udført i relation til nærværende projektrapport, gør vi 
os en række etiske overvejelser. Disse finder sted både før, under og efter empiriind-
samlingen, og fremlægges i dette afsnit. Vores etiske overvejelser er en balancegang 
mellem hensyn til feltet og dets aktører og forskningens formål. Vi betegner de 
kommunale jobcentre som et særligt følsomt felt, da der sker arbejde med borgere, 
hvoraf nogle befinder sig i en udsat position. Under arbejdet er der derfor også frem-
kommet personfølsomme oplysninger, som vi behandler under Straffelovens §152 og 
Forvaltningslovens §151 kap. 27, der fastslår, at man som ansat eller på anden måde 
arbejdende i det offentlige ikke må videregive informationer, der kan skabe tvivl om 
borgernes anonymitet. Balancen mellem, hvad der tjener feltet og forskningen søger 
vi ikke opretholdt ved at opstille faste f.eks. nytteetiske retningslinjer, det er i stedet 
en løbende vurdering, hvor vi træffer afgørelser i de enkelte tilfælde. Disse proble-
matikker søger vi dog at komme i forkøbet ved gøre overvejelser om informeret sam-
tykke, fortrolighed, konsekvenser og forskerens rolle (Kvale & Brinkmann 2009: 
89ff).  
 
Det informerede samtykke opnås ved, at vi ved empiriindsamlingens indledning in-
formerer informanterne om projektets grundlæggende fokus, hvad det skal bruges til 
og hvem det er tilgængeligt for. Disse informationer gives naturligvis med forsknin-
gens kvalitet for øje, hvorfor de begrænses mest muligt (Kvale & Brinkmann 2009: 
89f). Endvidere oplyses informanterne om deres anonymitet, der sikres gennem slø-
ring af alle oplysninger, der kunne lede til afsløring af deres identitet. Denne anony-
misering styrker fortroligheden, da den sikrer, at informanternes arbejds- og privatliv 
ikke kompromitteres af forskningen (Kvale & Brinkmann 2009: 91f).  
 
Vi finder det relevant at reflektere over de mulige konsekvenser af vores arbejde, da 
deltagende observationer og kvalitative interviews netop sker i relation med feltet. 
Vores tilstedeværelse og de spørgsmål vi stiller, kan derfor også påvirke de infor-
manter, vi er i kontakt med. I udformningen af interviewguide er vi derfor også op-
mærksomme på at undgå spørgsmål, der kan lede til erkendelse, informanterne er 
bedre foruden. Med dette menes naturligvis ikke, at vi undgår at tale om arbejdslivet 
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svære oplevelser, men derimod, at vi f.eks. styrer udenom svære private beretninger 
eller kvasiterapeutiske relationer, der kan opstå i selve interviewsituation (Kvale & 
Brinkmann 2009: 92). Dette står ligeledes i relation til vores forskerrolle, og den 
distance vi søger at opretholde til feltet. Behovet for distance opstår, da vi opholder 
os for kort tid i feltet til f.eks. at indgå i arbejdet med forandring, hvor vi upåagtet 
kunne komme til at skabe mere skade end gavn (Kvale & Brinkmann 2009: 93). 
 
2.5. Kvalitetsvurdering 
Vi finder det nødvendigt at eksplicitere vores overvejelser over kvaliteten af det 
stykke forskning, der danner baggrund for nærværende projektrapport. Men de kvali-
tetskrav, vi stiller, må ligeledes ske indenfor forskningens egne præmisser. For at 
kunne eksplicitere vores overvejelser i forhold til forskningens validitet bedst muligt 
anvender vi derfor Hanne Fredslunds tre krav for den kvalitative forsknings kvalitet 
som inspirationskilde. Disse tre krav er således 1) At forskeren ekspliciterer sin for-
ståelse og dermed synlig- gør det subjekt forskeren er, 2) At forskeren i sin fremstil-
ling af forskningsprocessen redegør og argumenterer for hvert skridt af denne, 3) At 
forskeren diskuterer omsætteligheden til andre situationer (Fredslund 2012: 94ff). 
Det må pointeres, at Fredslunds krav er opstillet i henhold til hermeneutikken, men 
vi finder dem trods dette anvendelige, da vi arbejder produktivt med vores foregåen-
de forståelser i stedet for at sætte dem i parentes. Men da vores tilgang ligeledes 
rummer normative elementer, vil vi supplere det første krav med at eksplicitere vores 
normativitet.   
 
Vi søger at leve op til det første krav ved at eksplicitere de forståelser, vi medtager i 
vores møde med feltet, i problemfeltet og vores teoretiske kapitel. Endvidere så søger 
vi at eksplicitere vores normativitet gennem vores refleksioner over videnskabelse. 
Dermed gøres læseren i stand til at vurdere, hvorledes vi anvender disse forståelser 
produktivt og hvorledes det påvirker den erkendelse, vi opnår. I relation til dette må 
samarbejdet med HK ligeledes betragtes, da gennem denne indgang til feltet medta-
ger en vis bias. Det er vanskeligt at entrere et felt uden bias, og gennem HK finder vi 
en samarbejdspartner, der tager udgangspunkt i de beskæftigelsesprofessionelle selv. 
HK og de beskæftigelsesprofessionelle kan besidde forskellige interesser i visse 
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sammenhænge, men i sammenligning med andre potentielle samarbejdspartnere 
(som lokale ledere eller politiske beslutningstagere) er denne bias lettere at arbejde 
ud fra, da den netop er forenelig med konsulenternes egen. På trods af dette søger vi 
dog at eksplicitere, hvorledes tillidsvalgte informanter adskiller sig i f.eks. analysen. 
Det andet krav lever vi op til gennem udarbejdelsen af udfyldende metodekapitel, der 
fremlægger de skridt vi tager fra empiriens første udvælgelse til den endelige bear-
bejdning, samt de overvejelser der ligger bag. Endvidere søger vi at argumentere for 
analysens konklusioner som de drages, på trods af at opnåelsen af ny erkendelse til 
tider kan være vanskeligt at eksplicitere processuelt. I forhold til det tredje krav må 
det som tidligere nævnt slås fast at nærværende projektrapport ikke kan betragtes 
som entydig generaliserbar, men i stedes skal ses som et ideografisk indblik i, hvor-
dan de beskæftigelsesprofessionelles arbejde kan udarte sig, hvis specifikke tenden-
ser er gældende.  
I forhold til forskningens reliabilitet finder vi det primært relevant at beskæftige os 
med den interne reliabilitet. Dette skyldes, at vores forståelse af erkendelse gør, at vi 
eller andre ikke kunne foretage præcis den samme undersøgelse igen, da denne netop 
tager udgangspunkt i nuværende forståelser, der har sin hjemmel i en specifik situa-
tion. Den interne reliabilitet søger vi derimod at styrke gennem omfangsrig doku-
mentation af vores empiriske arbejde. Under de deltagende observationer er taget 
omfangsrige noter, der derefter er systematiseret og vedlagt, det samme gælder de 
kvalitative forskningsinterviews, der er transskriberet.  
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3. Teori 
I dette kapitel udfoldes de teoretiske perspektiver, der bidrager til nærværende pro-
jekt. Disse teorier præsenteres enkeltvis med løbende refleksioner over, hvorledes de 
supplerer hinanden, da de bevæger sig på forskellige niveauer i forhold til vores pro-
blemfelt. Endvidere afsluttes afsnittet med en samlet teoretisk ramme, der samler op 
på, hvorfor og hvordan de forskellige teorier anvendes.   
 
3.1. Accelerationssamfundet 
Oplevelsen af at have travlt, skulle løbe hurtigere for at følge med i livet eller have 
for mange ting at skulle forholde sig til på en gang, er ikke noget nyt eller ukendt. 
Dog mener den tyske sociolog Hartmut Rosa at følelsen af tidsmangel og af at alting 
går for hurtigt er steget markant indenfor de sidste årtier. Rosa definerer i det hele 
taget det moderne vestlige samfund som et accelerationssamfund, hvor acceleratio-
nen har en gennemgribende indvirkning på såvel teknologi, gennem f.eks. transport 
og kommunikation, som det sociale liv. Han går endda så langt som at betegne vores 
moderne accelerationssamfund som underlagt et totalitært tidsregime, der kan have 
store konsekvenser for dets medlemmer. Med dette menes, at Rosa beskriver, hvor-
dan der med accelerationen følger en risiko for fremmedgørelse både overfor en selv, 
den omgivende verden og andre individer (Rosa 2014: 50; 95ff). Rosas teori fungerer 
dermed som den gennemgribende samtidsdiagnose, vi med nærværende projekt spil-
ler ind i. Det er dermed den normative og teoretiske ramme, der danner baggrund for, 
hvorledes vi betragter konsulenternes arbejde og kan dermed også forstås som grund-
læggende for vores erkendelse. Men da Rosas teori befinder sig på et mere alment 
plan, suppleres den ligeledes med mere specifikke teorier, der kan bidrage til en for-
ståelse af konsulenternes specifikke situation.  
 
3.1.1. De tre accelerationssfærer 
Eftersom tiden i en klassisk forstand, som rytmen for sekundviseren på et armbånds-
ur, ikke kan siges at accelerere, er det centralt at stille spørgsmålstegn ved, hvad det 
er, der accelererer i det moderne samfund, inden vi kommer nærmere ind på accele-
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rationen som værende et totalitært regime og den fremmedgørelse det medfører. Ro-
sa opdeler fænomenerne for acceleration i tre kategorier, der betegnes som værende 
accelerationssfærer. Disse er 1) teknologisk acceleration, 2) accelerationen af socia-
le forandringer og 3) accelerationen af livets tempo (Rosa 2014: 20ff).  
 
Den teknologiske acceleration kan siges at være den accelerationssfære, der har haft 
størst indvirken på den moderne opfattelse af sammenhæng mellem tid og rum og 
forekommer derved i samfundet. Denne opfattelse er transformeret i en sådan grad, 
at rummets betydning kan beskrives som trukket sammen eller i nogle tilfælde nær-
mest tilintetgjort. Dette skyldes ifølge Rosa en række tilsigtede tempoforøgende ac-
celerationsprocesser, der er formålsstyrede. Dette indbefatter udviklinger indenfor 
såvel transport, kommunikation og produktion som organisation og administration 
(Rosa 2014: 21f). Disse accelererende tempoforøgelser medfører, at menneskets 
sansning af rummet mister sin betydning for orientering, da mange kommunikative 
og opgaverelaterede aktiviteter ikke længere er stedsbundne eller begrænset af geo-
grafisk afstand (Rosa 2014: 52).  
 
I modsætning til den teknologiske acceleration forekommer accelerationen af social 
forandring ikke i samfundet, men er nærmere en acceleration af samfundet. Accele-
rationen af sociale forandringer kan ses som den stigende acceleration af selve sam-
fundets forandringstempo og derunder bl.a. sociale relationsdannelser, handlemåder 
og praksisviden. Rosa argumentere4 bl.a. gennem Bauman, Sennett, Ulrich Beck og 
Giddens for, at det vestlige samfunds grundlæggende institutioner i stigende grad 
undergår ændringer, og derved mister stabilitet i et accelererende tempo. F.eks. ar-
gumenterer han for, hvordan forholdene indenfor familien og beskæftigelsen, som 
han definerer som grundlæggende institutioner til organisering af produktions- og 
reproduktionsprocesser, ændrer sig i et accelererende tempo. Arbejdslivet har der-
med udviklet sig således, at et individ i mange tilfælde ikke længere som tidligere 
vælger én karriere for hele livet, men i stedet foretager flere stadig flere karriereskift 
undervejs. Dermed sker en sammentrækning af nuet, altså af oplevelsen af de tids-
rum man ’befinder’ sig i, hvilket medfører en sammentrækning af den tid man kan 
føle sikker eller orienteret i forhold til fremtiden (Rosa 2013: 76f). Som en beskrivel-
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se af dette benytter Rosa sig af filosoffen Hermann Lübbes begreb nutids-
indskrumpning, der netop skal forstås som en konsekvens af det vestliges samfunds 
accelererende kulturelle og sociale forandringstempo (Rosa 2014: 22ff).  
 
Den sidste sfære af social acceleration, som Rosa præsenterer, er accelerationen af 
livstempoet og omhandler netop accelerationen af det tempo livet leves i, hvordan 
mere gøres på kortere tid for at opnå større effektivitet (Rosa 2014: 20ff). Dette kan 
for det første ske ved, at man bruger mindre tid på hver aktivitet for derved at kunne 
lave flere forskellige aktiviteter hurtigere. For det andet kan det ske ved, at man mul-
ti-tasker ved at gøre flere ting på samme tid (Rosa 2014: 27f). Hertil kan den accele-
rerende teknologiske udvikling ses som en hjælp, da den kan bidrage til, at tidsbru-
gen på f.eks. en opgave reduceres, hvorfor man kan udvinde mere af et givent tids-
rum. På trods af dette eksister der dog stadig et ønske om at optimere tiden, hvilket 
kommer til udtryk når mennesker udtrykker oplevelsen af, at tiden er knap, eller som 
Rosa beskriver det: ”…de moderne (vestlige) samfunds spektakulære og epidemiske 
’tidshunger’ (Rosa 2014: 26). På trods af, at en sådan tidshunger ikke er noget helt 
nyt, påpeger Rosa, hvordan der sker en stigning eller intensivering af disse følelser, 
hvilket udmunder i at flere oplever stress eller problemer med at følge med i det so-
ciale liv (Rosa 2014: 27). Der kan derved siges at eksistere et paradoks mellem den 
teknologiske udvikling og den stigende følelse af tidsnød, da den teknologiske acce-
leration burde betyde mere overskydende tid og dermed mulighed for at nedsætte 
livstempoet. Forklaringen bag dette paradoks er, at den teknologiske acceleration kun 
kan virke fritidsudvidende, hvis den ikke følges af øgede opgaver. De fleste af mo-
dernitetens teknologiske udviklinger har derimod ledt til en acceleration, hvor f.eks. 
mail-teknologien gør, at man kommunikerer med flere og derfor skal bruge mere tid 
på at læse og skrive flere mails (Rosa 2013: 72f). På den måde er det moderne sam-
fund et accelerationssamfund, da det indebærer acceleration af livets tempo på trods 
af den teknologiske udviklings gevinster. Det er dog vigtigt at forstå, at den teknolo-
gien udvikling ikke er den direkte årsag til den forøgende acceleration af livets tem-
po, da den ikke i sig selv tvinger mennesket til at øge sit livstempo. Man kan nærme-
re se sammenspillet mellem dem som en accelerationsspiral, hvor teknologien udvik-
les på baggrund af menneskets tidshunger, hvorefter den skaber en mulighed for en 
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forøgelse af livstempoet, hvilket derefter kan føre til en ny tidshunger (Rosa 2014: 
40). Der må derfor eksistere en eller flere andre drivhjul i samfundet, der driver den-
ne stadige accelerationsspiral (Rosa 2014: 21ff).  
 
3.1.2. Accelerationens drivkraft 
Den mest centrale forklaring på det ovenstående er det moderne individs træng til at 
præstere. Præstation definerer Rosa som ”…ydelse eller arbejde per tidsenhed”, og 
kobler denne træng sammen med det vestlige samfunds kapitalisme (Rosa 2014: 
35f). Kapitalismen bygger i høj grad på konkurrenceforståelse, der indbefatter, at 
man skal være foran eller i det mindste kunne følge med sine konkurrenter for at 
overleve. Dette kræver både effektuering af tidsforbrug, men udvikling for at komme 
foran. Kapitalismens konkurrencelogik ikke kun er gældende indenfor det økonomi-
ske, Rosa understreger derimod, hvordan konkurrencelogik er blevet en indlejret del 
af resten det vestlige samfundets niveauer herunder det sociale (Rosa 2014: 36). I 
modsætning til tidligere tiders samfund, hvor fordelingen af f.eks. social status og 
anerkendelse samt identitet i høj grad var prædetermineret fra fødslen, spiller kon-
kurrencelogikken en væsentlig rolle i det moderne samfund. Individet i det moderne 
samfund skal altså i høj grad konstant præstere og konkurrerer for, at dets sociale 
position blandt venner og bekendte vedligeholdes, da denne er til konstant genfor-
handling (Rosa 2014: 34f). Videre betyder dette, at man konstant må bruge mere tid 
på denne sociale konkurrence, hvilket kan betyde at konkurrenceevnen bliver et mål i 
sig selv. Den sociale konkurrencelogik kan, som Rosa beskriver det, derved give en 
følelse af ”…at man er nødt til at danse hurtigere og hurtigere bare for at blive stå-
ende, hvor man er” (Rosa 2014: 35). 
 
Dog mener Rosa ikke, at den sociale acceleration blot kan beskrives eller begrundes 
gennem konkurrencelogikken, bagved ligger ligeledes en kulturel dimension i form 
af det vestliges samfunds forestilling om ’det gode liv’. I tidligere tider levede mange 
deres liv efter løftet om det religiøse evige liv, men i det moderne vestlige samfund 
må livet leves inden døden. Dermed må man forsøge at leve livet til fulde ved at rea-
lisere sig selv og flest mulige af verdens tilbud (Rosa 2014: 36). Når man forsøger at 
presse så meget af verden ind i et liv som muligt er problemet, at verden har meget 
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mere at tilbyde, end hvad der er realiserbart på en livstid. Hermed opstår en stærk 
katalysator for de forskellige accelerationenssfærer, og da accelerationen i sig selv 
åbner op for flere muligheder opstår en spiral, der i højere og højere grad sætter livs-
tempoet under pres (Rosa 2014: 37ff). 
 
3.1.3. Deceleration 
Indlejret i accelerationssamfundet er endvidere også en række decelerationsproces-
ser. Disse modsatrettede processer er dog ikke af en sådan karakter, at de kan ses 
som værende ligeværdige i forhold til accelerationen, da de enten står udenfor acce-
lerationen eller er konsekvenser af denne (Rosa 2014: 48). De udenforstående er for 
det første naturlige processer, der ganske enkelt ikke kan ’speedes op’, og for det 
andet oaser af deceleration, f.eks. amishsamfund (Rosa 2013: 83;302f). Disse former 
for deceleration kan derfor ses som de ydre grænser for accelerationens rækkevidde. 
En tredje form for deceleration betegner Rosa som en ”…hastighedsnedsættelse som 
en utilsigtet følge af accelerations- og dynamiseringsprocesser” (Rosa 2014: 45). I 
dette ligger den hastighedsnedsættelse, der f.eks. skabes, hvis et individ får stress 
eller andre depressionsrelaterede sygdomme som følge af accelerationen. Hvor disse 
nævnte former for deceleration ikke er tilsigtede, fremhæver Rosa også to tilsigtede 
former for deceleration. For det første det han betegner som funktionel deceleration, 
hvilket kan ses som et hastighedsnedsættende pusterum fra accelerationen. Dog fun-
gerer disse pusterum primært som opladning til igen at kunne træde ind i acceleratio-
nens ræs. For det andet fremhæver han ideologisk deceleration, altså ’anti’-
accelerationsgrupper eller modstandsbevægelser, der forsøger at stille sig i vejen for 
forskellige dele af det moderne samfunds accelererende udvikling, historisk set dog 
uden den store succes (Rosa 2014: 44ff). Sidst men ikke mindst formulerer Rosa, det 
han betegner som bagsiden af medaljen, hvor accelerationsspiralen udvikler et høj-
hastighedssamfund uden retning (Rosa 2014: 49). Altså hvor fremskridt bliver en 
hektisk bevægelse, der ikke fører til nogen reel forandring (Rosa 2014: 46; 49).  
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3.1.4. Accelerationens konsekvenser 
Som det introduceret i det ovenstående kan den sociale acceleration medføre negati-
ve samfundsmæssige konsekvenser, i det følgende udfoldes de potentielle konse-
kvenser genne, et kritisk blik.  
De-synkronisering 
Rosa pointerer, hvordan den sociale acceleration kan have en konsekvens for sam-
menspillet mellem forskellige processer, hvis alle processer ikke nødvendigvis acce-
lererer og udvikler sig i samme tempo eller ’bevæger’ sig i samme tidsordner, hvor-
for problematikker kan opstå, når disse er afhængige af hinanden. Dette kan f.eks. 
opstå mellem den sociale og ikke-sociale verden, når naturen ikke kan følge med den 
mængde co2, eller når flere mennesker får stress fordi kroppen ikke kan følge med 
livets tempo (Rosa 2014: 79f). Disse er udtryk for en de-synkronisering, hvor den 
ene proces’ tempo kan sætte den andet i et tidspres (Rosa 2014: 85). Dette forekom-
mer dog ikke blot mellem den sociale og ikke-sociale verden men også indenfor 
samfundets rammer. Når den sociale acceleration f.eks. kræver, at politikere skal 
træffe stadig flere beslutninger, får de færre tidsressourcer til rådighed til hver enkel 
beslutningen (Rosa 2014: 65). Da demokrati er en tidskrævende proces ideelt baseret 
på velovervejede argumenter og inddragelse opstår en de-synkronisering i det demo-
kratiske vestlige samfund (Rosa 2014: 82). Dette betyder ifølge Rosa, at ”…det ikke 
længere er det bedste argument, der afgør, hvilken politik der skal føres, men der-
imod ressentimenter, mavefornemmelser, suggestive metaforer og billeder” (Rosa 
2014: 65), da argumentation er for langsom en proces til det senmoderne accelera-
tionssamfund (Rosa 2014: 66). Det kan derfor siges, at den sociale acceleration kan 
føre til de-synkronisering i samfundslivet, hvilket videre kan føre til hastighedspato-
logier (Rosa 2014: 85) 
Det sociale pres 
For det andet sætter Rosa spørgsmålstegn ved det moderne samfunds gensidige men-
neskelige afhængighed i kombination med den liberale og individualistiske tanke-
gangs stærke indflydelse (Rosa 2014: 85). Spørgsmålet opstår, da den gensidige af-
hængighed umiddelbart burde lede til regulering gennem strenge sociale og etiske 
normer, der kan muliggøre gnidningsfri afhængighed. Den liberale og individualisti-
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ske tankegang medvirker derimod, at det enkelte individ oplever sig selv som fuld-
stændig frit og uafhængigt (Rosa 2014: 85f), hvorfor Rosa spørger, hvordan den gen-
sidige afhængighed koordineres. Svaret finder han i et indlejret paradoks, hvor indi-
videt både oplever dominerende sociale krav og  omfattende frihed (Rosa 2014: 86). 
Dette kommer f.eks. til udtryk, når individer i høj grad begrunder handlinger med 
ræsonnementer som ’jeg er nødt til at træne’ eller ’jeg skal på arbejde’. Dette kan ses 
i forlængelse konkurrencelogikken, men som Rosa pointerer, kan det sociale pres 
også forklare, hvordan koordineringen af den gensidige afhængighed forekommer 
gennem ”rigid implementering af tidsnormer” (Rosa 2014: 87), der baserer sig på 
tidsplaner og –frister. Dog har det den konsekvens, at tidsnormer kan føre til skylds-
følelse og skyldssubjekter, hvis de forskellige tidsplaner og –frister ikke overholdes, 
hvilket sker stadig hyppigere grundet den sociale acceleration (Rosa 2014: 87). Hvad 
værre er, så betyder den individualistiske selvopfattelse og disse tidsnormers status 
nærmest som naturlove, at skylden ikke pålægges andre end det pågældende subjekt 
(Rosa 2014: 88). Endvidere er det på denne baggrund, at Rosa definerer accelera-
tionssamfundet som et totalitært tidsregime, da han definerer en magt som værende 
totalitær når: 
 
”Den udøver et pres på subjekters vilje og handlinger, når […] den er uundgåelig, 
idet alle subjekter er påvirket af den, når […] den er altgennemtrængende, idet den 
indflydelse ikke indskrænker sig til et enkelt område af samfundet, men omfatter alle 
aspekter af det, og når […] den er vanskelig eller nærmest umulig at kritisere eller 
bekæmpe”  
(Rosa 2014: 71) 
 
På baggrund af ovenstående definition kan de tidslige normer dermed siges at være 
af en totalitær karakter. Dette betyder imidlertid, at den sociale acceleration over-
skrider og måske ligefrem afsvækker det modernitetsprojektet som netop den sociale 
acceleration kan ses som en katalysator for. Med dette menes, at det modernitetspro-
jektet, der har haft til hensigt at frisætte og skabe autonome individer i senmodernite-
ten er blevet opslugt af selve accelerationen (Rosa 2014: 90f). Den sociale accelera-
tionen har nemlig, som beskrevet, udviklet sig til et pres, der i høj grad vender sig 
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mod løftet om autonomi, da den nu i stedet bruger individers mål og ønsker som 
drivkraften for en videre acceleration (Rosa 2014: 92). Dette fører ifølge Rosa til en 
tilstand af fremmedgørelse, hvilket han definerer som ”hver gang man ’frivilligt’ gør 
noget, man egentlig ikke ønsker” (Rosa 2014: 95). 
 
3.1.5. Fremmedgørelse 
Rosa arbejder med fremmedgørelse som en afgørende konsekvens af accelerations-
samfundet. Hans fremmedgørelsesbegreb er derfor også stort og mangeartet. I nær-
værende projekt finder vi to former for fremmedgørelse særligt relevante, hvorfor de 
uddybes i dette afsnit. 
 
Fremmedgørelse fra handlinger 
Når den sociale acceleration kan lede til, at man udfører handlinger, der egentlig ikke 
er afgørende, for det man gerne vil, kan det lede til fremmedgørelse. Den stigende 
mængde af opgaver optager tid fra det, man gerne vil, og er af en så urytmisk karak-
ter, at det er svært at finde sammenhængende tid til de opgaver, man reelt gerne vil 
udføre. Dette kan lede til fremmedgørelse og sker ifølge Rosa på næsten alle ar-
bejdspladser i det senmoderne samfund, hvor medarbejderne vil opleve, at de har 
svært ved at udføre arbejdets ’kerneområde’ (Rosa 2014: 100ff). 
 
Fremmedgørelse over for en selv og andre   
Den sociale acceleration har ligeledes haft den betydning, at man i dag møder og skal 
forholde os til mange flere andre mennesker indenfor kortere tidsrum, end det har 
været tilfældet tidligere. Dette betyder ifølge Rosa, at den sociale kontakt til andre 
bliver ’overmættet’, da man kan møde så mange, at det i realiteten bliver nært umu-
ligt at relatere til dem alle. Dette skal ikke forstås som, at det er umuligt f.eks. at ar-
bejde sammen med mange forskellige mennesker, men at man ikke har tidsmæssige 
ressourcer til også at lære dem rigtig at kende og sætte sig ind i hvem de er. Dermed 
forekommer en fremmedgørelse over for andre, og jo flere man skal tage stilling til, 
jo mere fremmedgjort kan man blive overfor dem (Rosa 2014: 109f). 
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Endvidere medfører accelerationssamfundets stigende mængde handlinger, oplevel-
ser og valgmuligheder, man har mulighed for og søger at opnå, at man har en nær-
mest uendeligt række m fortællinger om sig selv, som man kan opbygge sin identitet 
omkring. Dog er problemet, at dette for det første betyder, at det kan være svært at 
skabe en sammenhængende forståelse af hvem men er, da disse fortællinger er man-
geartede og divergerende i deres indhold, hvorfor selvet bliver kontekstbestemt og 
besværligt at samle til en central forståelse. For det andet medfører den sociale acce-
lerations tidspres også, at det bliver svært at dedikere sig til de forskellige fortællin-
ger fuldt ud, hvorfor de bliver fragmenterede, hvilket igen ikke kan siges at være et 
solidt grundlag for en forståelse af sig selv. Man kan derved forstå denne proces som 
fremmedgørelse af individet over for sig selv (Rosa 2014: 110f).  
 
3.2. Det grænseløse arbejde 
Hvordan kan accelerationssamfundet mere konkret identificeres på arbejdsmarkedet 
og i de dertil knyttede individers arbejdsliv? Gennem den indledende samtale med 
Ilse Rasmussen stod det klart for os, at jobcentrenes konsulenter arbejder indenfor 
det grænseløse arbejde. Netop det grænseløse arbejde er, ifølge flere arbejdslivsfor-
skere, en stærk tendens på nutidens arbejdsmarked (Holt et.al. 2013; Lund & Hvid 
2007; Sennett 1999), med stærke relationer til Rosas samfundsdiagnose, hvorfor vi i 
det følgende giver et indblik i dette.  
 
3.2.1. De grænseløse dimensioner 
På trods af, at det grænseløse arbejde betegnes som en enkel tendens må det under-
streges, at det er en kompleks tendens inddelt i fem dimensioner: Arbejdstidsmæssig 
og rumlig grænseløshed, Organisatorisk grænseløshed, Politisk grænseløshed, Kul-
turel grænseløshed og subjektiv grænseløshed (Holt et.al. 2013: 43). Disse dimensi-
oner skal dog ikke forstås som fuldkommen særskilte men nærmere som analytiske 
opdelinger, da de i høj grad influerer hinanden.  
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Arbejdstidsmæssig og rumlig grænseløshed 
Denne første grænseløse dimension kan i høj grad ses i relation til Rosas teknologi-
ske acceleration (jf. afsnit 3.1.1.), da netop teknologiske landvindinger er årsagen 
bag tidens og rummets opløsning. F.eks. muliggør bærbare computere og mobiltele-
foner, at man ikke altid er afhængig af arbejdspladsens fysiske rum for at kunne ud-
føre arbejdet (Holt et.al. 2013: 42). Tænk f.eks. på professoren, hvis forelæsninger i 
høj grad er stedsbundet af universitetets forelæsningssale, men hvis forberedelse eller 
planlægning sagtens kan foregå udenfor universitetet. Endvidere betyder denne 
grænsenedbrydelse også, at arbejdet kan udføres på forskellige tidspunkter. Et kendt 
fænomen i denne sammenhæng er flekstid, ligesom den stigende tendens til dead-
lineorienteret arbejde også kan siges at muliggøre denne form for grænseløshed 
(Lund & Hvid 2007: 24). For arbejdsgiveren kan dette også være givende, da man 
derved kan tilpasse bemandingen efter arbejdsopgaverne (Holt et.al. 2013: 44f).  
 
Organisatoriske grænseløshed 
Den organisatoriske grænseløshed er et klart brud med den tydelige arbejdsdeling, 
der tidligere var mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Dette kan f.eks. komme til 
udtryk gennem det ovenfornævnte deadlineorienteret arbejde, da medarbejderen her i 
høj grad selv står for og har ansvar for planlægning og organisering af arbejdet, dog 
med det forbehold at tidsfristen, der bliver fastsat af ledelsen, skal overholdes (Lund 
& Hvid 2007: 30f). Også den stigende brug af selvledende teams kan ses som et ud-
tryk for en organisatorisk grænseløshed (Holt et.al. 2013: 47f). Denne form for græn-
seløshed giver medarbejderen større ansvar men også frihed, en frihed der også mu-
ligør den ovenforstående arbejdstidsmæssig og rumlig grænseløshed. Videre medfø-
rer denne frihed, at arbejdets ensformighed mindskes, da medarbejderen har mulig-
hed for at variere arbejdstilgangen (Holt et.al. 2013: 48). 
 
Politisk grænseløshed 
Den tredje dimension kan ligeledes ses som et brud mellem ledere eller arbejdsgiver 
og medarbejdere, dog her i forhold til politiske interesser, der udvaskes gennem en 
afpolitisering (Lund & Hvid 2007: 5). F.eks. har arbejdstiden tidligere været et cen-
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tralt omdrejningspunkt for interessekonflikter, der har ført til skarpe fastlæggelser af 
grænser. Dog har et gradvist nedgang i klare antagonistiske interessekonflikter med-
ført, at aftaler omhandlende arbejdstid, nu i højere grad ses en rammeaftale, der med-
fører, at det er op til den enkelte medarbejder at få tiden til at passe (Holt et.al. 2013: 
51f). 
 
Kulturel grænseløshed 
I dag arbejdes der i stigende omfang med virksomhedskulturer, der fører til, at med-
arbejderne indoptage virksomhedens mål og værdier som egne, hvilket kan føre til at 
medarbejderne arbejder mod målene ud fra ’egen interesse’. På den måde kan med-
arbejderne også tage arbejdets værdier og mål med ind i den private sfære instedet 
for at fraligge sig dem ved virksomhedens port (Holt et.al. 2013: 53f).  
 
Subjektiv grænseløshed 
Som det blev beskrevet i afsnittet omhandlende Rosas teori er identitet og social sta-
tus i modsætning til tidligere, ikke prædetermineret, hvorfor man selv aktivt skal 
skabe dette. Her spiller arbejdet en væsentlig rolle i det moderne samfund. Mange 
identificerer sig igennem deres arbejde, der er vejen til at kunne udvikle og realisere 
selvet (Holt et.al. 2013: 55f). På den måde kan arbejdet fremstå som en stor del af 
vejen til det gode liv, hvorfor det også kan blive en stor del af individets accelereren-
de livstempo.  
 
3.2.2. Arbejdslivet uden grænser 
Et grænseløst arbejde kan derved identificeres ud fra de ovenstående dimensioner, 
men det må understreges, at alle dimensioner ikke nødvendigvis behøver at være 
tilstede for at arbejdet kan betegnes som grænseløst (Holt et.al. 2013: 42f). Det græn-
seløse arbejdes relationen til Rosas samfundsdiagnose, kan måske anes i den oven-
stående gennemgang af de fem dimensioner. Hvis man går baglæns gennem dimen-
sionerne, står det måske endnu klarere. Som det beskrives under den subjektive 
grænseløshed, kan arbejdet ses som en mulighed for selvrealisering og skabelse af 
identitet, der netop bliver betegnet som en af drivkræfterne for den sociale accelera-
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tion. Dette kan derved give et enormt engagement og ansvarsfølelse overfor arbejdet, 
hvilket videre kan give anledning til at forstå nedbrydelsen af de kulturelle grænser 
og ikke mindst de politiske grænser. Dog kan dette betyde, at arbejdstiden i højere og 
højere grad kan begynde at indtræde i andre af individets tidsordner som den person-
lig tid, der tidligere var dedikeret til privatlivet (Holt et.al. 2013: 54). Med andre ord 
kan man konstant være ’tilstede’ på arbejdet, om så det blot er mentalt. Endvidere 
kan der også opstå en intensivering af arbejdet og arbejdstiden (Holt et.al. 2013: 50f), 
der bunder i medarbejderens eget engagement og er muliggjort af den organisatori-
ske samt arbejdstidsmæssige og rumlige grænseløshed. Den organisatoriske grænse-
løshed og det dertilhørende medarbejderansvar og deadlineorienterede arbejde, der 
kan betegnes som værende skemalagt tid (Holt et.al. 2013: 33f), kan også i sig selv 
føre til en sådan intensivering af arbejdstiden (Holt et.al. 2013: 48f). En sådan inten-
sivering fodrer en tidsorden, der kan betegnes som hurtig tid, hvor mange arbejdsop-
gaver udføres hastigt frem for langsom tid, der kræver længere tidsperioder under 
koncentration (Holt et.al. 2013: 30ff). Dette kan videre føre til det, som Sociologen 
Helga Nowotny betegner som the extended present hvor nutiden udvides, hvor vig-
tigheden af nuets hævdes til fordel for sikkerheden i fremtiden (Holt et.al. 2013: 29).  
 
3.2.3. Rytmer og kontrol 
For at kunne håndtere dette omskiftelige arbejdsliv, kan medarbejderne skabe bære-
dygtige rytmer, der kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø (Holt et.al. 2013: 81) 
Rytmer defineres af den franske filosof Henri Lefebvre som skabt i et dialektisk for-
hold mellem modpolerne repetition og diskontinuitet, der hver for sig er nedbrydende 
for individets herredømme over eget liv (Holt et.al. 2013: 74f). En rendyrkelse af 
repetition, som kendes tilnærmelsesvis fra industrialiseringens taylorisme og fordis-
me, vil gøre livet uendeligt kedeligt og kvæle al form for kreativitet, udvikling og 
selvstændighed. Omvendt betyder en rendyrket diskontinuitet, altså et liv hvor intet 
gentager sig, at alle sociale systemer vil kollapse (Holt et.al. 2013: 76). En rendyr-
kelse af en af de to poler vil dog også betyde, at tiden vil gå i stå eller i det mindste 
opfattes som værende gået i stå, da mennesket har brug for både repetition og dis-
kontinuitet for at opfatte tid, hvorfor den menneskeligt opfattede tid kan defineres 
som en rytme (Holt et.al. 2013: 73f). En tilstedeværelse af repetition og diskontinui-
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tet er dog ikke nok for at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø, der også må indebære, at 
individerne besidder kontrol og indflydelse (Holt et.al. 2013: 77).  
 
I arbejdet med netop kontrol og indflydelse kan krav-kontrol-modellen anvendes som 
et redskab til at identificere, hvordan dette indvirker på medarbejdernes arbejdsliv. 
Krav-kontrol-modellen er en trivselsmodel, der belyser, hvorledes kombinationen af 
at opleve krav og kontrol kan skabe et enten afslappet, anspændt, aktivt eller inaktivt 
psykisk arbejdsmiljø.  
 
Krav-kontrol-modellen: 
 
(Hvid 2009: 14) 
 
I denne model skal krav forstås i forhold til fem elementer; 1) mulighed for at over-
komme arbejdet, 2) konfliktende krav, 3) utilstrækkelig tid til arbejdet, 4) arbejde 
hurtigt samt 5) arbejde hårdt, der kan betragtes for at belyse det samlede omfang af 
krav. Kontrol skal derimod forstås som den kontrol medarbejderne selv oplever over 
arbejdet (Hvid 2009: 12ff). En sådan kontrol kommer i Helge Hvids udlægning sær-
ligt til udtryk gennem medarbejdernes evne til at yde indflydelse på de krav, der stil-
les til dem. Hvorvidt arbejdets kombination af krav og kontrol influerer positivt eller 
negativt på arbejdsmiljøet afgøres af, hvorledes de kombineres. Høje krav kan f.eks. 
forstås positivt, som et aktivt arbejdsmiljø, hvis de kombineres med stor kontrol, 
mens lave krav og lav kontrol kan føre til et inaktivt arbejdsmiljø, hvilket er skade-
ligt for trivslen (Hvid 2009: 15f). 
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3.3. Konsulenternes arbejde 
På baggrund af Joan Tronto definition af omsorg og omsorgsarbejde vil vi i det føl-
gende argumentere for, hvorfor konsulenterne og jobcentrenes arbejde kan falde i 
netop denne kategori. I sit værk Moral Boundaries, definerer Tronto overordnet om-
sorg som værende: 
 
” …a species activity that includes everything that we do to maintain, continue, and 
repair our ’world so that we can live in it as well as possible. That world includes 
our bodies, our selves, and our environment, all of which we seek to interweave in a 
complex, life-sustaining web” 
 (Tronto 1991: 103). 
 
Allerede ud fra denne definition kan koblingen mellem konsulenterne opgave og 
omsorg anes. Men inden vi går nærmere ind i denne kobling vil vi udfolde Trontos 
definitionen lidt mere detaljeret. Omsorg begrænser sig, som det kan læses i ovenstå-
ende citat, ikke kun til omsorg mellem mennesker, men omfatter således også om-
sorg for objekter. Mest afgørende er det dog ifølge Tronto, at handlingerne tager ud-
gangspunkt i andres specifikke behov (Tronto 1991: 105). Tronto understreger end-
videre, at omsorgen ikke kun kan finde sted mellem individer, der som moderen og 
barnet har et personligt forhold til hinanden, den kan ligeledes fungere socialt eller 
politisk (Tronto 1991: 103). Omsorg kan dertil variere fra kultur til kultur, da den i 
høj grad er kulturelt defineret (Tronto 1991: 103f). For det fjerde skal omsorg ikke 
kun ses som en enkeltstående aktivitet, da den i lige så høj grad kan være en proces 
(Tronto 1991: 104). Sidst men ikke mindst kan en handling karakteriseres som om-
sorg, når dets mål er at fortsætter, eller reparere verden, såvel fysisk som socialt 
(Tronto 1991: 104f).  
 
I forhold til konsulenternes arbejde kan det, at nogle individer står udenfor arbejds-
markedet og modtager offentlige ydelser, tolkes til, at nogle individer har et behov 
for et komme ind på arbejdsmarkedet. Dette behov kan betegnes som kulturelt be-
stemt. For det første fordi arbejdet i det moderne vestlige samfund ses som en central 
del af individets mulighed for at opbygge en social identitet og status. For det andet 
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ses det fra politisk side som et behov, der har betydning for samfundet og derved for 
den enkelte samt samfundets andre borgere. Endvidere kan det at et individ er af-
hængig af ydelser fra det offentlig ses som værende paradoksalt for individets følelse 
af autonomi, ligesom det engelske ord care semantisk stammer fra en association 
med ordet byrde (Tronto 1991: 103) Derved definerer vi overordnet konsulenternes 
arbejde som en form for omsorgsarbejde, om så det bliver udført på baggrund af 
samfundsøkonomiske bevæggrunde eller på baggrund af et socialt fokus på den en-
kelte.   
 
3.3.1. Arbejdets faser 
Tronto opstiller endvidere en proces i fire dele eller faser for omsorgsarbejdet, der 
består af; a) Caring about, der indbefatter identifikation af behovet for omsorg; b) 
Taking care of, der indbefatter, at der bliver taget et ansvar og lægges en handlings-
plan ud fra det identificerede behov; c) care-giving, der er den konkrete omsorgs-
handling, hvilket oftest indbefatter at komme i direkte kontakt med det pågældende 
individ og d) care-receiving, der indbefatter en form for resultatmåling, altså om den 
forudgående proces har opfyldt behovet (Tronto 1991: 106ff).  
 
Den sidste fase kan, i relation til beskæftigelsessystemet, udføres på forskellige må-
der alt efter hvilken synsvinkel man har. F.eks. kan det enten ske ved kvantitativt at 
se på, om den arbejdsløse er kommet i arbejdet eller måske endda blot ud af syste-
met. Eller mere kvalitativt ved at se på, om den arbejdsløse har fået et arbejde der 
passer til ham og kan bidrage positivt til hans udvikling og identitet. Endvidere er det 
vigtigt at forstå, at det ikke behøver at være en enkel person eller del af beskæftigel-
sessystemet, der udfører alle fire trin. For eksempel kan det godt være den politiske 
del, der udfører fase a og b og konsulenten i ’frontlinjen’ der udføre fase c (Tronto: 
1991: 107). Dog påpeger Tronto, at den omsorg, der tildeles, må være i relation med 
selve udførelsen for at sikre, at tildelingen opfylder det rigtige behov (Tronto: 1991: 
109). Udførelsen af den gode omsorg kræver rum til et professionelt skøn for at kun-
ne tage udgangspunkt i individuelle behov. Et sådan situationsspecifikt skøn bygger 
på praksisviden den professionelle har opbygget, en viden der også betegnes som det 
upåagtede (Harrits & Gytz 2012: 15f; Ahrenkiel m.fl. 2013). Netop praksisviden og 
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det upåagtede kan siges at være helt centralt for konsulenternes arbejde på jobcentre-
ne, da der ikke er nogen formel uddannelse for deres erhverv (Baadsgaard et.al. 
2014). På baggrund af dette, finder vi det derfor centralt at inddrage videre teori, der 
kan belyse hvordan arbejdet formes i det konkrete.  
 
Amy Wrzesniewski og Jane E. Duttons teori om Job crafting har til formål at belyse 
netop dette aspekt. Denne teori indeholder en forståelse af, at arbejdets konkrete ud-
formning eller udførelse afhænger af samfundets gældende normer og den konkrete 
medarbejders egen forståelse af hvordan arbejdet burde være og hvad meningen deri 
er (Wrzesniewski & Duttons 2007: 24). Med dette menes, at medarbejderen tilpasser 
rammerne for deres arbejde ud fra egen forståelse af arbejdet.  
 
Job crafting kan deles op i to dele, hvor den første del beskæftiger sig med motivet 
bag en konkret job crafting. Dette kan f.eks. være at skabe mening i arbejdet, et bed-
re billede af sig selv eller kontrol over arbejdet. Den næste del er selve udførelsen, 
hvor arbejdet ændres. Denne del betegnes den modererende variable (Wrzesniewski 
& Duttons 2007: 30f). Dette sker oftest på individuelt plan, i form af mindre ændrin-
ger og medfører oftest, at arbejdet kommer til at stemme overens med hvad medar-
bejderen betragter som værende kernen i deres arbejde (Wrzesniewski & Duttons 
2007: 181; Kamp 2001: 20). 
 
3.4. Samlet teoriramme 
De ovenstående teorier danner tilsammen den teoretiske ramme vi anvender til be-
svarelsen af dette projekts problemformulering og derved også til at forstå og analy-
sere det indsamlede empiriske materiale. 
 
Rosas teori om social acceleration inddrages for det første for at kunne give et ind-
blik i hvilken verden det er, at konsulenternes arbejde skal udføres i. Derved bidrager 
hans teori til analysen som en normativ samtidsdiagnose, der kan være med til, at 
belyse de mulige tendenser, der kan forekomme og endvidere hvilke konsekvenser, 
det kan medføre. Endvidere inddrages teori omhandlende det grænseløse arbejde, da 
konsulenternes arbejde udføres i et sådan arbejdsmiljø. Teorien omhandlende det 
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grænseløse arbejde har endvidere stærke relationer til Rosas samtidsdiagnose, hvor-
for den kan ses som værende en mere specifik og arbejdslivsorienteret supplering til 
Rosas teori. 
 
Da de to ovenstående dele af teorien primært omhandler den samtid og det arbejds-
marked konsulenterne befinder sig i, finder vi det centralt også at inddrage teori i 
hvilken form for arbejde, konsulenterne beskæftigelser sig med og hvad dette kræver 
af dem. For at belyse dette inddrages omsorgsteori da vi, som der er argumenteret for 
tidligere, karakteriserer dette arbejde som omsorgsarbejde.    
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4. Analyse 
4.1. Introduktion til analysen 
Analysen i nærværende projektrapport er inddelt i tre særskilte dele, der hver relate-
rer sig til et af de tre erkendelsesspørgsmål, der kollektivt har til opgave at besvare 
vores problemformulering. Analysen sker på baggrund af vores empiriske arbejde og 
teoretiske studium. Samspillet mellem empiri og teori er, at vi medtager en række 
forståelser fra teorien i feltet, men alligevel anvender så åbne metoder, at empirien 
kan overraske med ny erkendelse. Efterfølgende anvender vi teorien til at åbne em-
piren op, hvilket resulterer i disse tre analysedele. 
 
I den første analysedel afsøger vi, hvordan de strukturelle forandringer indvirker di-
rekte i konsulenternes arbejde. Det er dermed de udefrakommende påvirkninger, der 
er i centrum, når vi søger at give en relativ bred forståelse for, hvordan det accelera-
tionen manifesterer sig i første instans. Dermed går vi i dybden med konsulenternes 
egen oplevelse af, hvordan de forandringer, de møder, men betragter samtidig disse 
ud fra et større teoretisk perspektiv, der gør det muligt at sætte de konkrete oplevel-
ser i relation til arbejdets og samfundets udviklingstræk. 
 
Den anden analysedel beskæftiger sig derimod med det andet erkendelsesspørgsmål, 
hvorfor konsulenternes responderende handlemåder fungerer som det afgørende ud-
gangspunkt. Her udforsker vi, hvordan konsulenterne selv kan bidrage til at skabe 
barrierer gennem de tilpasninger, de indarbejder som et reaktion på forandringerne. 
Det er dermed ikke blot de udefrakommende påvirkninger, men også konsulenternes 
eget råderum, der afdækkes.  
 
I den tredje analysedel finder vi det nødvendigt at beskæftige os med de bevæggrun-
de, der ligger bag konsulenternes handlemåder. Dette sker for at kunne udforske, 
hvordan disse skabes og i tilgift hvordan de dertilhørende barrierer potentielt kan 
overkommes. Denne del af analysen forholder sig på to planer, der både dækker over 
konsulenternes egen legitimering og de mekanismer, der ligger bag. 
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4.2. Første analysedel 
At være omstillingsparat kan muligvis kaldes et modeudtryk, ikke desto mindre er 
det også det første, informanten Marianne fortæller, da vi møder hende under de del-
tagende observationer. Hun fortæller, at det er en nødvendig kunnen, hvis man vil 
arbejde på hendes jobcenter, en beretning, der ligeledes går igen på flere af de andre 
jobcentre. Hvad der gør Mariannes udsagn særligt interessant er dog, at det falder 
som det første, når hun skal beskrive arbejdet og sin egen funktion; hun skal være 
omstillingsparat. Evnen til at omstille sig er central for konsulenterne af flere årsager, 
men i første omgang kan man kaste et nærmere blik på den reformiver, der er kom-
met over beskæftigelsesindsatsens gennem de seneste år. Denne er allerede beskrevet 
i nærværende projektrapports problemfelt, og det er da heller ikke denne analyses 
formål at gå i dybden med reformernes hensigt, konkrete indhold eller succes. Der-
imod ønsker vi at give et indblik i konsulenternes oplevelse af dem og den påvirk-
ning selve reformernes hastighed har på deres arbejde. Når der siden 2006 er indgået 
40 politiske aftaler, som indebærer større omvæltninger eller mindre reguleringer af 
konsulenternes arbejdsopgaver, forstår man Mariannes oplevelse af, at hun skal være 
omstillingsparat, da ikke blot f.eks. konkrete proceskrav men også selve tilgangen til 
beskæftigelsesindsatsen har gennemgået forandringer. Denne forandringsiver kan ses 
i relation til Rosas begreb om acceleration af social forandring, da beskæftigelsessy-
stemet undergår omvæltninger i takt med samfundet. Forandringerne opstår altså 
ikke ud af ingenting, men derimod som respons på et samfund, og dermed et politisk 
system, der er under stadig større udvikling.  
 
Men omstillingsparathed er ikke kun nødvendigt grundet reformernes antal, f.eks. 
fortæller informanten Kirsten om hvor pludseligt forandringerne til tider indtræffer: 
 
“.. nogle reformer de kommer over en nat. Jeg tror det var fleksjobreformen, den 
startede den første januar. Og op til da havde der ikke engang ligget noget ordentligt 
materiale endnu (…) man havde (som sagsbehandler Red.) ikke haft en jordisk chan-
ce for at sætte sig ind i stoffet og få lært den lovgivning og give en ordentlig vejled-
ning”  
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(Kirsten 00.16.47) 
 
Kirstens oplevelse er altså, at reformer hun ser implementeret fra den ene dag til den 
anden gør det sværere at udføre konsulenternes arbejde. Lovgivningen, der ligger 
som en grundsten i konsulenternes arbejde med borgerne, eksekveres derfor ikke fra 
det tidspunkt den indføres, hvis konsulenterne ikke har tid til at indoptage den. Hun 
fortæller videre, hvordan situationen med den omtalte reform var særlig vanskelig, 
da konsulenterne vidste, at den kom, men ikke hvad den ville indeholde. Dermed 
kunne konsulenterne blot forholde sig afventende uden at være i stand til at informe-
re borgerne om deres situation efter nytår. Kirsten fortæller videre, hvordan hun op-
lever, at konsulenterne, på grund af reformernes hastighed, kan vælge mellem at give 
borgerne mindre service eller lade bunkerne på skrivebordet vokse. For netop at im-
plementere reformerne oplever vi i de deltagende observationer, at de på et jobcenter 
er et fast punkt på teammøderne. De er inkorporeret som en del af teamenes stan-
darddagsorden og på det møde, vi deltager i, diskuterer konsulenterne bl.a. at en ny 
reform betyder, at de skal holde hyppigere teammøder. Den acceleration, der finder 
sted gennem mængden af nye reformer, har dermed konkrete konsekvenser for 
mængden af møder, hvilket kan ses i relation til acceleration af livstempo. Konsulen-
ternes arbejdslivstempo stiger nemlig ikke blot i hastighed, men også i forhold til, 
hvor meget indhold, eller hvor mange møder, der skal indlemmes i det. På det sam-
me møde diskuterer de, hvordan de ændringer, der træder i kræft i 2015, kommer til 
at påvirke arbejdet. Nogle konsulenter udtrykker bekymring for, hvorvidt deres bor-
gere kan nå at blive parate, men de beskriver også, hvordan de tror, at konsulenternes 
egen situation vil ændre sig dramatisk. Hvis dette betragtes som acceleration af livs-
tempo, så er konsulenternes bekymring et symptom på, at den nutid, de føler sig 
trygge i, indsnævres. Med konstante omvæltninger er fremtiden mere usikker, og 
fortiden kan ikke blive til rutiner førend fremtiden banker på døren. Dette skaber 
usikkerhed for konsulenterne, da det mest solide holdepunkt bliver, at der kommer en 
form for forandring.   
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4.2.1. Frihed under ansvar 
På trods af, at reformerne stiller nye krav til konsulenterne, har de ligeledes selv stor 
andel i, hvordan deres arbejde tilrettelægges og udføres. Informanten Charlotte for-
tæller f.eks., at hun har ”…fuldstændig frie hænder” (Charlotte: 00.07.44) i planlæg-
ningen af sit arbejde. Dette går igen blandt flere konsulenter, der over en bred kam 
fremhæver, at de selv er herre over, hvordan deres arbejdsopgaver skal udføres, 
f.eks. fortæller Kirsten: 
 
“Jeg bestemmer selv hvordan jeg vil nå målet. Altså der er jo metodefrihed” 
(Kirsten 00.50.24) 
 
Metodefrihed skal forstås som frihed til at vælge, hvilken tilgang, der skal anvendes 
overfor borgerne, men selve arbejdets struktur indvirker de også på. På nogle af job-
centrene har konsulenterne mulighed for at arbejde hjemme, samtlige har flekstid, de 
arbejder deadlineorienteret og den primære koordinering sker gennem teams. Denne 
tilrettelæggelse af arbejdet kan karakteriseres som præget af den udvikling, vi beteg-
ner som det grænseløse arbejde. Der er således tale om tidslig grænseløshed, når 
konsulenterne arbejder efter deadlines eller anvender flekstid til at fordele deres ar-
bejdstid. Fælles for disse tiltag er nemlig, at vejen til arbejdsopgaverne bliver tidslig 
grænseløs, da konsulenterne selv kan administrere hvordan de tidsmæssigt skal nå 
deres mål. De er dermed også deres egne administratorer, eller ledere, når det kom-
mer til deres arbejdstid, på trods af, at nogle jobcentre har indført begrænsninger for, 
hvor meget overtid de enkelte konsulenter må oparbejde gennem flekstidsordningen. 
Netop overarbejde er en risiko ved tidslig grænseløshed, da konsulenterne har mulig-
hed for at inddrage ekstra arbejdstimer for at nå de deadlines, de selv er ansvarlige 
for at opfylde. Selvom disse deadlines i stort omfang er fastlagt fra statslig hånd, så 
sker megen koordinering som tidligere nævnt i teams, hvilket kan karakteriseres som 
organisatorisk grænseløshed. I det teamorganiserede arbejde er det konsulenternes 
opgave at organisere deres arbejde praktisk, og teamet er den primære reference-
ramme. Informanterne fortæller, hvordan de diskutere deres borgere i teamet samt 
finder frem til fælles praksis for, hvordan lovgivning skal tolkes. Dermed ansvarlig-
gøres teamet for arbejdets praktiske elementer, mens de mere strukturelt ansvarlige 
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ledere lades udenfor den daglige organisering. Etableringen af hjemmearbejdspladser 
bidrager ligeledes til ansvarliggørelse af konsulenterne, da arbejdet ikke blot er isole-
ret til arbejdspladsen. De smartphones og bærbare computere, vi ser i de deltagende 
observationer, bidrager til samme effekt, da disse teknologiske virkemidler gør al tid 
til potentiel arbejdstid. Informanten Helle fortæller, hvordan hun har sine borgere i 
tankerne, når hun står i sin lokale dagligvarebutik. Helle er nemlig konstant opmærk-
som på, hvis forbipasserende lyder som potentielle arbejdsgivere til borgerne eller 
der på anden vis skulle vise sig beskæftigelsesmuligheder. Både organisatorisk, tids-
ligt og rumligt er der altså tale om grænseløst arbejde med en høj grad af frihed til at 
tilrettelægge arbejdet praktisk, hvilket ansvarliggør konsulenterne på både godt og 
ondt. Ud fra krav-kontrol-modellen kan konsulenterne derfor også umiddelbart pla-
ceres som medarbejdere med relativt stor egenkontrol over deres arbejde. Den mere 
specifikke betydning af dette behandles senere i nærværende projekts analyse, men 
først og fremmest må de krav, der stilles til konsulenterne ligeledes tages op.  
 
4.2.2. At blive målt og vejet 
Først og fremdeles eksisterer der en række krav til konsulenternes evne til at få de 
ledige i beskæftigelse. Hver konsulent har en sagsstamme, der består af en række 
borgere, de er ansvarlige for. Nogle af informanterne er virksomhedskonsulenter, 
andre besidder tillidsposter og faktorer som disse spiller ind på, hvor mange borgere 
hver konsulent er tildelt. Disse borgere tilhører forskellige matchgrupper, men kon-
sulenterne arbejder alligevel med et afgrænset felt, der f.eks. kan være ’aktivitetspa-
rate’, ’unge’ eller ’dagpengemodtagere’ men disse inddelinger varierer. På et af job-
centrene fortæller informanten Dorthe, at hver enkelt konsulent bliver målt på deres 
resultater: 
 
”Der er jo ingen tvivl om at vi bliver kigget over skulderen resultatmæssigt. Der bli-
ver trukket tal hver evig eneste måned, hvor mange har vi på kontanthjælp denne her 
måned frem for sidste måned, frem for måneden for tre måneder siden (…) hvad er 
det for en type af borgere (…) hvor mange har du i aktivering.” 
(Dorthe 00.26.39) 
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Disse tal oplyser konsulenten og dennes ledere om, hvordan konsulenten har præste-
ret indenfor en bred variation over mål og delmål. Adspurgt, hvad hun mener om 
dette, svarer Dorthe ”Det er jeg sgu ligeglad med, så længe tallene bare er i orden” 
(Dorthe 00.28.20). Da målingen er acceptabel for Dorthe, så længe hendes resultater 
er godkendte, kan ses som et tegn på, at de motiverer hende til at opnå disse mål. 
Dermed sikres en høj produktivitet og under alle omstændigheder er resultatmålin-
gerne et redskab til hendes ledere, der gør dem i stand til at sætte ind, hvis en konsu-
lent ikke slår til. Omvendt så skaber det også et pres på konsulenterne, da deres pro-
duktivitet overvåges detaljeret. Dette kan ligeledes ses i relation til de deadlineorien-
terede arbejde, hvor resultatet, eller produktiviteten, er genstand for graden af succes. 
Men det er ikke kun i forhold til arbejdets resultater, at konsulenterne må leve op til 
visse krav. Charlotte, der jo netop lægger vægt på, at hun selv tilrettelægger sit ar-
bejde, fortæller således, hvad hun planlægger arbejdet efter: 
 
”Jeg kigger mest på rettidighed for det er det vi bliver punket på og målt på. Så det 
er noget med se hvornår har jeg sidst talt med dem og så tager jeg den simpelthen 
fra en ende af og så fylder jeg to uger op i kalenderen. Simpelthen bare for at nå så 
mange som muligt.” 
(Charlotte 00.07.56) 
 
På trods af den frihed Charlotte besidder til at planlægge sit arbejde, eksisterer der 
alligevel krav til, hvordan processen skal forløbe og disse kommer i første række. 
Kravet om rettidighed optræder, når konsulenterne skal leve op til deadlines for bor-
gernes forløb. Disse deadlines kan relatere sig til, hvor ofte borgerne skal til samtale 
med konsulenten, hvornår de skal aktiveres osv., men fælles for dem er, at de sætter 
nogle fastere rammer for, hvordan konsulenterne skal opnå det overordnede mål. 
Konsulenternes deadlines for rettidighed kan ses som den skemalagte tid i deres ar-
bejdes tidsorden. Denne er ydermere cyklisk, da disse proceskrav er løbende og til-
bagevendende ved hver eneste borger. Som Charlotte udtrykker det, så kommer der 
blot nye borgere til sagsstammen, når de nuværende bringes i beskæftigelse. Det er 
en evig rytme, hvor proceskrav går igen, hvilket skaber risiko for, at konsulenterne 
oplever tab af kontrol og ængstelse for fremtiden. Lars, der er tillidsrepræsentant på 
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sit jobcenter, fortæller, at de løbende deadlines er særdeles vanskelige at kombinere 
med hans tillidshverv. Dette skyldes, at han som tillidsrepræsentant har brug for en 
høj grad af fleksibilitet til at håndtere opkommende sager, hvorfor han ikke også kan 
overholde deadlines. Derfor har han fået en ordning, hvor han undgår at arbejde med 
de borgergrupper, hvortil der er knyttet flest proceskrav. Dette er interessant i forhold 
til Charlotte, der også er tillidsvalgt, men samtidig må varetage borgere med løbende 
proceskrav og derfor sidder efter arbejdstid for at varetage sit dokumentationsarbej-
de. Der eksisterer dermed også flere krav i konsulenternes hverdag end det endelige 
mål om, at borgerne skal forlade beskæftigelsessystemet, hvilket må medtages i an-
vendelsen af krav-kontrol-modellen.  
 
4.2.3. Fra personlig tid til overtid 
Informanten Kirsten mener ikke, at disse proces- og resultatkrav efterfølges af res-
sourcer gennem reformerne, om disse fortæller hun: 
 
”Der er ved at tage livet af os en gang i mellem. For der følger som regel aldrig res-
sourcer med.” 
(Kirsten 00.16.45) 
  
De politiske tiltag bliver derfor vanskelige at implementere, da der ifølge adskillige 
informanter mangler hænder i systemet. Som Charlotte fortæller, så resulterer det i, 
at konsulenterne har flere borgere end de har kapacitet til at håndtere. Konsulenterne 
har naturligvis mulighed for at anvende deres flekstidsordning, når der er særligt 
mange sager, men hvis situationen som Charlotte beskriver er konstant, kan det være 
vanskeligt at afspadserede disse timer eller blot få arbejdet til at hænge sammen på 
den almindelige tid. Kirsten fortæller, at initiativer uden ressourcer har en negativ 
indvirkning på konsulenternes arbejdsmiljø, eller som Charlotte beskriver det, så har 
hun haft en dårlig arbejdsdag, når hun: 
 
”Når jeg går, så tænker jeg bare sådan lidt 'øv nu nåede jeg ikke det dersens og nu 
ligger de der til i morgen også og der kan jeg måske ikke nå dem, for der har jeg 
måske indkaldt en mere end jeg plejer eller sådan et eller andet,'” 
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(Charlotte 00.47.48) 
 
Derfor anvender hun som sagt netop sin fleksordning til at blive siddende efter job-
centret er lukket og opfylde sin notatpligt frem for at tage arbejdet med hjem. Resul-
tatet af dette er blot, at Charlotte nu befinder sig i en situation, hvor hendes overtimer 
skal udbetales i stedet for afspadseres. At få timer udbetalt er imod Charlottes prin-
cipper, da hun mener, at disse timer hører til hendes privatliv, men hendes arbejds-
opgaver, og f.eks. kravet om rettidighed, kan ikke opfyldes, hvis hun afspadserer i et 
sådan omfang. Dermed foretager Charlotte et valg, der i realiteten strider mod hendes 
bekymring for, hvad der skal ske med det, man kan betegne som hendes personlige 
tid. De manglende ressourcer kan ses i relation til, at den offentlige sektors udvikling 
mod New Public Management har ledt til, at dens medarbejdere skal kunne konkur-
rere på markedsvilkår. Tankegangen i NPM er netop, at effektivisering og øget pro-
duktivitet skal lede til, at den offentlige sektor, og heriblandt konsulenterne, skal 
kunne levere mere for mindre. Ifølge Rosa kan dette konkurrence ses som accelerati-
onens ophav, dens drivkraft. Konkurrencen er af Rosa beskrevet mest uddybende på 
individplan, men den går igen, når de offentlige instanser ikke blot skal skabe vel-
færd, men også udmunde i borgere, der kan styrke nationens konkurrenceevne. Hvis 
kloden drejer hurtigere, må borgerne og staten ikke blot følge med, de skal derimod 
have et forspring. Resultatet for konsulenter som Charlotte er blot, at hun i stedet for 
systemets ressourcer tager sine egne, og i tilgift sin egen personlige tid, i brug, hvil-
ket kan vise sig skadeligt for arbejdsmiljøet på længere sigt.  
 
4.2.4. Overblikket der blev væk 
Jørgen fortæller i et etnografisk interview under de deltagende observationer, hvor-
dan han mener, at nogle kolleger bruger mere tid på at forsøge at huske alle deres 
arbejdsopgaver end på at løse dem. I stedet udvikler arbejdstiden sig til en lang ræk-
ke af indkomne arbejdsopgaver, der bliver erstattet af nye inden de når at blive ud-
ført. På Jørgens jobcenter er konsulenterne desuden placeret i et storrumskontor nær 
jobcentrets reception, hvilket medvirker til afbrydelser i arbejdet. Disse afbrydelser 
sker først og fremmest gennem henvendelser fra borgere og kolleger. Borgernes hen-
vendelser sker gennem receptionen, hvor de modtages af en receptionist, der derefter 
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kommer ind på konsulenternes kontor for at få rådgivning om sagen. Disse henven-
delser er utallige og finder sted i hele jobcenterets åbningstid og de suppleres endvi-
dere af en lang række telefoniske. De telefoniske afbrydelser kommer, når borgere 
ringer til deres konsulent. Da alle konsulenterne på nuværende tidspunkt sendes på 
kursus alle uger, mangler der konstant en eller flere konsulenter. De fraværende kon-
sulenters borgere sendes videre til deres tilstedeværende kolleger, der så må sætte sig 
ind i deres sag for at kunne yde rådgivning. Flere gange i løbet af vores deltagende 
observationer sker det dog, at sagerne er så komplicerede, at flere af de tilstedevæ-
rende konsulenter inddrages i at besvare en henvendelse fra receptionen eller over 
telefon. Da vi spørger Jørgen, hvordan han planlægger sin arbejdsdag, svarer han 
endvidere med at spørge, hvordan man kan planlægge kaos, hvilket kan ses som en 
konsekvens af the extended present. I den udvidede nutid lever individerne fra pro-
jekt til projekt uden at forholde sig til, hvordan fremtiden skal planlægges, præcis 
som Jørgen beskriver, så er nuets kaos for omfattende til at andet kan planlægges. 
Denne tilstand af kaos og afbrydelser går igen, når Charlotte fra et andet jobcenter 
fortæller om at blive revet væk fra sine arbejdsopgaver eller når Lars fra et tredje 
beretter om, at det kan være vanskeligt at bevare overblikket, hvis man skal ’hoppe 
fra tue til tue’: 
 
”Når jeg mister overblikket, så belaster det (…) hvis jeg ikke engang ved, hvad jeg 
ikke har nået, men jeg ved der er noget, jeg ikke har fået gjort, det ligger måske på 
nogle lister inde på nogle systemer. Det synes jeg faktisk er belastende og så går det 
udover kvaliteten af de andre opgaver for så begynder jeg at arbejde for hurtigt og 
lave for mange fejl.” 
(Lars 00.34.15) 
 
Lars fortæller endvidere om, at det er vanskeligt at få tid til fordybelse, så selv de 
opgaver, der kræver det, i stedet udføres hurtigt. Dette kan ses i relation til hurtig og 
langsom tid, begreber der som bekendt dækker over, hvordan arbejdet enten kan ske 
hurtigt og intenst eller i fordybelse. Lars’ oplevelse af at lave fejl kan derfor ses som 
et udtryk for, at opgaver, der kræver fordybelse og langsom tid i stedet udføres hur-
tigt. Dominansen af hurtig tid og de mange afbrydelser, der skaber en oplevelse af at 
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blive revet væk fra arbejdet, kan give et fragmenteret arbejdsliv. Et fragmenteret ar-
bejdsliv, hvor komponenterne bliver for mangeartede og små til at kunne munde ud i 
samlet mening. Men ikke kun konsulenterne er potentielle ofre for det fragmentere-
de, også selve arbejdsopgaverne, og dermed borgerne og i sidste ende de politiske 
mål, kan være i fare. Kirsten fortæller således, hvordan hun ser kolleger blive klemt: 
 
“Altså hele deres faglighed, den bliver simpelthen knækket. Fordi de bliver nødt til 
at lade noget ligge på grund af, at der sker så meget nyt hele tiden.” 
(Kirsten 00.18.40) 
 
Kirstens udsagn er altså, at de hastige forandringer er ødelæggende for konsulenter-
nes faglighed, den faglighed der netop gør dem i stand til at udføre arbejdet. I faglig-
heden ligger bl.a. evnen til at arbejde med borgerne ud fra deres situation og håndtere 
det komplicerede juridiske stof. Uden denne og under den hurtige tids indflydelse 
risikerer de borgernære arbejdsopgaver i stedet at blive overfladiske eller fjerne. Det-
te skyldes, at bl.a. den skemalagte tid er særdeles omfangsrig og at behovet for lang-
som tid til fordybelse i f.eks. nye politiske tiltag indsnævres til fordel for hurtigere 
beslutninger og gennemgange. F.eks. betoner Rosa, hvordan tidsnøden skaber hurti-
ge relationer, hvor man muligvis udveksler relationer, men aldrig reelt relaterer sig til 
hinanden. Det mere udfyldende arbejde med, hvilken konsekvens det kan indebærer 
for konsulenternes relation til borgerne, behandles på et senere tidspunkt, men det må 
understreges, at overfladisk arbejde kan være svært foreneligt med arbejdet med 
mennesker, der befinder sig i en potentielt udsat situation.  
 
4.2.5 Delkonklusion 
Det kan hermed konkluderes, at de strukturelle forandringer medfører omfangsrig 
indvirken på konsulenternes arbejde. Denne indvirken kan gennemgribende karakte-
riseres som præget af konsulenternes oplevelse af, at arbejdet er mere omfangsrigt og 
skal udføres hurtigere og bedre. Disse krav om, at konsulenterne skal levere flere og 
bedre resultater følges op af en række deadlines og procedurer, der sætter rammer for 
konsulenternes arbejde, men midlerne til at følge disse bestemmes af konsulenterne 
selv. Dette giver konsulenterne en oplevelse af at besidde stor grad af frihed og an-
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svar i deres arbejdsliv til trods for, at de er underlagt en lang række retningslinjer. 
Arbejdets omfang og hastighed kan medvirke til, at konsulenterne mister overblikket 
over deres arbejde, hvis kravet om resultater presser konsulenterne til en situation, 
hvor de ikke har den fornødne tid til fordybelse. Dette sker, hvis strukturernes acce-
leration resulterer i et opsplittet arbejdsliv, hvor arbejdet består af en lang række af-
brudte fragmenter, der udføres under tidsnød.  
 
4.3. Anden analysedel 
4.3.1. Rytmer i det diskontinuerlige 
Mens vi i den første analysedel beskæftigede os med, hvordan de strukturelle forhold 
indvirker på konsulenternes arbejde, vil vi i denne del komme nærmere de strukturer, 
de selv skaber. Den frihed konsulenterne knytter til den praktiske udførelse af arbej-
det forvaltes bl.a. gennem de rutiner, mønstre og handlemåder, de skaber enkeltvis 
og i samspil med deres kolleger, med andre ord hvordan de håndterer det accelere-
rende arbejdsliv, de befinder sig midt i. Charlotte er langt fra den eneste konsulent, 
der som bekendt varetager sine dokumentationsopgaver efter jobcentrets åbningsti-
der. Marianne, som vi følger i de deltagende observationer, fortæller, hvordan har for 
vane at blive siddende særligt fredag eftermiddag for at nå sine opgaver. De mange 
afbrydelser gennem dagen betyder, at hun ikke kan færdiggøre de større arbejdsop-
gaver, men denne rutine gør hende i stand til at fralægge sig arbejdet i weekenden. 
En anden konsulent, Helle, har for vane at møde en time tidligere end flertallet af 
hendes kolleger, da hun dermed kan få afsluttet gårsdagens arbejdsopgaver og påbe-
gyndt dagens nye. På den måde skaber Charlotte, Marianne og Helle rutiner, der går 
ud over deres formelle arbejdsstrukturer, men gør dem i stand til at udføre deres ar-
bejdsopgaver. Konsulenternes arbejde er i høj grad præget af diskontinuitet grundet 
f.eks. afbrydelser, men også repetition grundet f.eks. de mange processuelle krav, 
men i rytmerne tager de selv kontrol over, hvordan arbejdet skal udføres. I dette til-
fælde ved at tage langsom, eller i det mindste uforstyrret, tid til at udføre tidskræven-
de arbejdsopgaver, de skaber dermed funktionel deceleration, hvor der er plads til 
fordybelse. Det kan dog diskuteres, hvorvidt disse rytmer er bæredygtige, da de net-
op i flere tilfælde medfører overtid for konsulenterne. Dermed inddrages konsulen-
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ternes personlige tid, og arbejdet risikerer at flyde over privatlivet. Et andet eksempel 
på dette er ligeledes Jørgen, der fortæller, hvordan han besvarer borgernes henven-
delser mellem 07.00 og 19.00 på hverdage, hvilket langt overskrider den officielle 
telefontid. En risiko er derfor også, at konsulenternes egne rytmer, der gør dem i 
stand til at opfylde arbejdets krav, i sidste ende gør, at de tærer på deres egne res-
sourcer.  
 
Det må dog også tages i betragtning, at nogle jobkonsulenter skaber rytmer, der i 
stedet gavner deres personlige tid eller endda ligefrem strider imod de forskrevne 
krav. Dette gælder f.eks. Kirsten, der har indarbejdet en fast rytme om, at hun hver-
ken læser eller besvarer mails efter endt arbejdsdag. Dermed undgår hun visse stress-
symptomer, hun tidligere har lidt af og i stedet gør sig selv i stand til at fralægge sig 
arbejdet også mentalt. Et andet eksempel er Jørgen, der mener, at konsulenterne skal 
indgå i for mange møder, hvor bilag udsendes for sent. Disse møder har han vanske-
ligt ved at relatere til sine arbejdsopgaver, så når bilagene kommer sent undlader han 
konsekvent at læse dem. Dette bryder de opstillede strukturer, men gør ham omvendt 
i stand til at færdiggøre andre arbejdsopgaver. En anden informant, Charlotte, fortæl-
ler, at hun sætter farten i arbejdet ned, på trods af, at dette genererer flere overtimer i 
hendes fleksordning. Dette kan ses som tilsigtet deceleration, da Charlotte netop går 
imod den hastighed, arbejdet ellers burde udføres i. Charlotte står så at sige af ræset, 
men hun gør det også klart, at det har krævet mange overvejelser at acceptere beho-
vet for det. Som Rosa beskriver, så eksisterer accelerationen som et krav i individer-
ne selv og prisen for at stå af kan være høj, hvis dette overhovedet er muligt.  
 
Disse rytmer kan alle ses som konsulenternes forsøg på at tage kontrol over deres 
arbejde med udgangspunkt i dem selv og deres egne handlemåder. Andre forsøg på 
forandring er mere udadvendt rettede og sker f.eks. på et teammøde, vi deltager i 
under de deltagende observationer. På dette møder forholder konsulenterne sig aktivt 
til de arbejdsgange, der eksisterer på jobcentret ved at komme med konkrete forslag 
til nye procedurer. De taler meget om, at borgerne skal i meningsfuld aktivering og et 
af disse forslag drejer sig f.eks. om, at borgerne skal faciliteres til at udarbejde en 
liste med 10 virksomheder, hvor de gerne vil i praktik, hvorefter konsulenterne kan 
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hjælpe dem til mere målrettede tilbud. De forskellige konkrete forslag kommunikeres 
målrettet til gruppelederen, der er til stede. Dette er en gennemgribende tendens på 
mødet, hvor gruppelederen generelt agerer medium for konsulenternes perspektiver, 
som hun lover at tage med videre til ledelsen eller jobcentrets andre teams. Netop 
vejen til indflydelse er et interessant knudepunkt i konsulenternes arbejde. I første 
analysedel belyste vi, hvordan de tillidsvalgte kan opleve særlige vanskeligheder 
knyttet til arbejdets repetition og diskontinuitet, forstået som de processuelle krav og 
de mange indkomne forandringer og afbrydelser. Når konsulenterne samtidig i høj 
grad går til deres nærmeste leder i arbejdet med kollektiv forandring, kan det ses som 
en indikator på, at de kollektive strukturer er vanskeligere at forandre. Konsulenterne 
tager kontrol over arbejdet med udgangspunkt i dem selv, men når kontrollen i stedet 
skal tages over kollektive forandringer er det lederen frem for det kollegiale fælles-
skab, der opsøges. Disse ønsker om strukturel forandring vedbliver dermed at være 
ønsker, andre må opfylde, i stedet for at blive konsulenternes egne kollektivt foran-
krede handlinger.  
 
4.3.2. En diffus faglighed 
I konsulenternes kontakt med borgerne eksisterer et særligt forhold mellem uforudsi-
gelighed og kontrol. Dette opstår, når konsulenterne må håndtere den kompleksitet 
og ambiguitet, der unægtelig knytter sig til arbejdet med udsatte borgere. Som Helle 
beskriver det i de deltagende observationer, så oplever hun, at alle ledige står i en 
krise- eller undtagelsestilstand, en oplevelse der deles af flere andre informanter, 
f.eks. Kirsten der betegner sig selv som håndværker, beskriver sin funktion således: 
 
”Jeg kigger min borger i øjnene og snakker med ham, hende, og prøver på at lytte 
efter. Og så kender jeg jo kun borgeren til... altså den time vi snakker sammen ikk' 
(Derefter adspurgt hvilke kompetencer, hun tager i brug Red.) det er sådan lidt 
gefühlen ja, det har jeg aldrig tænkt over altså. Overhovedet ikke. Det har jeg ikke” 
(Kirsten 08.47) 
 
Dette ubekendte, den udefinerbare kompetence til at træffe rigtige vurderinger i ar-
bejdet med borgerne, går igen ved flere informanter. F.eks. fortæller informanten 
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Poul ved det føromtalte teammøde om, hvordan han ved den første samtale med en 
borger fik en klar idé om, at vedkommende led af depression, hvilket han reagerede 
på og viste sig at have ret i. Konsulenterne finder det vanskeligt at sætte ord på, hvil-
ken kunnen de anvender i arbejdet med borgerne, men begrebet det professionelle 
skøn kan netop kaste lys over fænomenet. Det professionelle skøn kan forstås som 
den vurdering konsulenterne foretager, når der ikke eksisterer foreskrevne retnings-
linjer eller disse kan tolkes. Vurderingen foretages på baggrund af deres egne erfa-
ringer, men ikke blot faglige eller konkrete erfaringer fra ensartede tilfælde. Det pro-
fessionelle skøn er derimod upåagtet, og derfor også svært at påråbe som professio-
nelt eller fagligt, også for konsulenterne selv. Ikke desto mindre er det en tungtve-
jende forudsætning for, at de kan træffe til- og fravalg i arbejdet med borgerne, og 
for at de kan være nuancerede i deres arbejde med nuancerede mennesker. Når Kir-
sten  fortæller, at hun ’kigger borgerne i øjnene’, så er det et udtryk for at hun netop 
bruger sine personlige og professionelle erfaringer til at forholde sig til borgerens 
situation og træffe afgørelser herom. Men denne vurdering er vanskelig at sætte på 
formel og blandt informanterne hører vi, at den ikke altid harmonerer med systemet. 
F.eks. fortæller Dorthe om borgere hvis eneste problem ifølge systemer er, at de 
mangler et arbejde, men hvor hun gennem deres samtaler oplever, at de har tunge 
psykiske eller sociale problemer. Hun mener, at systemet mangler plads til borgerne, 
og uddyber efterfølgende: 
 
”Jamen det kan godt være, at de giver pladsen, men det er jo svært at sige, for selv-
følgelig skal der være plads til alle i vores system, men de svage i systemet er bare 
ikke stærke nok til at råbe op.”   
(Dorthe 00.51.52) 
 
4.3.3. Fra politik til praksis 
Flere informanter beretter om, hvordan de skaber plads gennem deres tolkning af 
lovgivningen. I de deltagende observationer er vi bl.a. vidne til, hvordan konsulen-
terne forhandler lovgivningens tolkning og kommer frem til, hvilke afgørelser der 
skal træffes. Dette forekommer f.eks., når Jette og Henrik diskuterer, hvorvidt en 
borger skal sanktioneres i forbindelse med sygdom eller ej. Borgeren har indleveret 
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sin lægeerklæring for sent og vedkommendes konsulent har ikke noteret om den på-
gældende sag i systemet. Da konsulenten er på kursus kan de derfor heller ikke un-
dersøge, hvorledes han forholder sig til borgerens påstand om, at konsulenten lovede 
at indhente den pågældende lægeerklæring. Jette og Henrik må derfor træffe en afgø-
relse i en sag, hvor der ikke eksisterer en entydig afgørelse. I diskussionen indgår 
bl.a. overvejelser over, hvilke konsekvenser afgørelsen kan have for borgeren, som 
de til slut ender med at give medhold. Informanten Kirsten fortæller endvidere, hvor-
dan hun og hendes kolleger arbejder med lovgivningen i det daglige: 
 
”Nogle gange er vi også nødt til at hive lidt i lovgivningen (…) for at kunne hjælpe 
dig den rette vej. Ikke at vi laver noget ulovligt, (…) i forhold til behandling af vores 
borgere, at det handler om kerneopgaven og det handler om at den her borger skal 
videre i sit liv på en eller anden måde (…) folk er forskellige, så man kan ikke be-
handle dem ens.”  
(Kirsten 00.10.04) 
 
Når Kirsten og hendes kolleger ’hiver i lovgivningen’, gør de det altså for at give 
borgerne den bedst mulige hjælp, og dermed udføre det, hun betegner som ’kerneop-
gaven’. Hun argumenterer altså for, at man skal differentiere tolkningen af lovgiv-
ningen, så den harmonerer bedst muligt med den enkelte borgers situation. Dette 
tillader med andre ord Kirsten og hendes kolleger at udøve deres professionelle skøn, 
der netop benyttes til at træffe afgørelser, der ikke ’behandler alle ens’. Informanten 
Charlotte fortæller, hvordan de på hendes jobcenter udøver en lignende, om end mu-
ligvis mere omfattende praksis. Adspurgt hvorvidt hendes perspektiver på lovgivnin-
gen bliver hørt, fortæller hun således: 
 
”Nej men jeg sidder nok heller ikke de rigtige steder, for jeg ville ikke ane hvor jeg 
skulle gøre af dem, jeg kan kun give min frustration, eller jeg kan selvfølgelig gå til 
vores politikere, men det lader jeg vores ledelse om. Og så så gør jeg sådan nogle 
ting der er sådan lidt ulovlige engang imellem.” 
(Charlotte 00.32.52) 
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Charlotte forklarer videre, hvordan hun giver bl.a. kurser eller praktikker, der skal 
lede til job, selvom hun ifølge lovgivningen kun må vejlede de unge mod uddannel-
se. Hun gør det, fordi hun er uenig i den måde lovgivningen er struktureret, da den 
ikke stemmer overens med den virkelighed hun møder som konsulent. Charlotte og 
Kirsten har dermed det tilfælles, at de anvender uautoriserede handlemåder for at 
kunne udføre deres arbejde, som de finder det bedst, et fænomen der også kan beteg-
nes som job crafting. I henhold til jobcraftingmodellen kan konsulenternes ønske om 
at give borgerne den bedst mulige individuelle hjælp, eller med andre ord at udøve 
deres professionelle skøn, altså ses som motivet for at lave jobcrafting. Den modere-
rende variabel er den kreative fortolkning af lovgivning, hvor konsulenterne anven-
der deres erfaring til at udarbejde forløb, der opfylder det føromtalte ønske. Dermed 
sætter konsulenterne det, Kirsten betegner som kerneopgaven, i centrum for arbejdet, 
der dermed fremkommer mere meningsfuldt for konsulenterne selv. Ifølge jobcraf-
tingmodellen sker denne tilpasning ofte individuelt, men i konsulenternes tilfælde 
understreger de, at det er noget de udvikler i fællesskab med deres kolleger. Charlot-
te fortæller bl.a., at hun ikke ville have modet til at tolke lovgivningen, som hun gør, 
hvis hun ikke vidste, at kollegerne gjorde det samme. Der eksisterer dermed en indi-
kator på et kollektivt element i konsulenternes jobcrafting, hvor den modererende 
variabel netop forhandles i fællesskab.  Med andre ord, så tilpasser konsulenterne 
midlerne til at opnå det mål, de finder meningsfulgt. Konsulenternes håndtering af 
lovgivningen påvirker derfor ikke kun borgerne, men fungerer derimod også som et 
meningsgivende element i deres arbejdsliv.  
 
4.3.4. Et menneskearbejde 
Men arbejdet med bl.a. borgere, der som Kirsten udtrykte det, ikke har ressourcer til 
at råbe op, kan også være særdeles vanskeligt. Det er ikke blot til forhandling af me-
ning og lovgivning, konsulenterne bruger hinanden, derimod sparrer de også om 
konkrete borgere. Charlotte fortæller, hvordan konsulenterne mødes på gangen og 
søger vejledning eller læsser af på hinanden, mens Lars beretter om, hvordan vanske-
lige borgere, kan sætte konsulenterne under pres:  
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”Men det belaster arbejdsmiljøet, altså ingen tvivl om det, der er den lille gruppe af 
borgere som belaster arbejdsmiljøet voldsomt (…) Altså der er nogle der direkte 
udløser langvarige sygemeldinger altså (…) Hvis nu du er rigtig presset og du ikke 
kan følge med med dine sager og det, og så der sker det, at du så samtidig møder 
sådan en, hvor du virkelig synes, at du bliver udfordret på din faglighed i forhold til 
at kunne få noget til at fungere.” 
(Lars 00.22.01) 
 
Arbejdets acceleration i kombination med de særligt svære borgere gør det altså nød-
vendigt for konsulenterne at etablere sparring, som Charlotte og hendes kollegers 
rutine med at mødes på gangen. Disse rutiner opfylder et behov for sparring, men 
kan også fungere afbrydende. Mens Charlotte fortæller, at hun til tider kan få dårlig 
samvittighed over at prioritere tid på det, kan vi i de deltagende observationer se 
konsulenterne i storrumskontoret afbryde sig selv for at byde ind med sparring til 
kollegerne. Disse afbrydelser kan ses om en indikator på de-synkronisering, da kon-
sulenternes arbejdsgange krydses uhensigtsmæssigt. Da de ikke befinder sig i en fæl-
les rytme, er de de-synkrone, hvorfor et ønske om at indgå i fælles rutiner kan funge-
re afbrydende.   
 
Evnen til at håndtere disse borgere er ligeledes en del af konsulenternes fælles for-
ståelse af faglighed. Overalt i vores empiriske arbejde går menneskeligheden igen, 
evnen til at tale med mennesker, evnen til at læse den. Borgerne står som et altafgø-
rende omdrejningspunkt, og når konsulenterne, skal beskrive deres arbejde, sker det 
med udgangspunkt i borgerkontakten. I de deltagende observationer ser vi, hvorledes 
konsulenterne viser et omfattende individuelt kendskab til deres borgere, og til de 
historier borgerne bringer med sig, eller som informanten Kirsten beskriver det: 
 
”Jeg tror det er en del af min faglighed. Det tror jeg. Fordi jeg har arbejdet med 
mennesker og interesserer mig for dem og har gjort det i rigtig mange år.” 
(Kirsten 00.53.32) 
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Konsulenternes indgående kendskab til borgerne påkræver fordybelse i større eller 
mindre omfang. De kan ganske vist slå borgernes historiker op i et system, men hvis 
en så afgørende del af fagligheden stammer fra evnen til at træffe beslutninger base-
ret på menneskekundskab, så kræver det en dybde. At konsulenterne bevarer denne 
kontakt, kan dermed også betragtes som en indikator på en form for deceleration, 
præcis som når Charlotte beretter om at sætte farten ned for at kunne udføre sit ar-
bejde bedst, og ikke blot hurtigst, muligt. Som denne analysedel viser, så sker adskil-
lige af konsulenterne tilpasninger, eller job crafting med andre ord, med udgangs-
punkt i borgerne. Men selve motivationen bag både lovbrud og overtid må undersø-
ges mere dybdegående, vi finder det relevant at opnå indsigt i, præcis hvordan mødet 
med borgerne kan skabe en sådan motivation og dermed også gøre det for konsulen-
terne legitimt på den måde at nyfortolke deres arbejde. 
 
4.3.5. Delkonklusion 
Konsulenterne er aktive agenter i udformningen af deres arbejdsliv, når de indgår i 
diverse handlemåder, der responderer på de strukturelle forandringer. De søger at 
vinde kontrol over arbejdet og udføre det som de ser bedst muligt ved at etablere en 
række rytmer, der er mere eller mindre bæredygtige. Disse rytmer udspringer af de-
res egne handlinger, hvor de forsøger at vinde tid til at handle ud fra en faglighed, 
der fordyber sig i borgeren. Denne fordybelse kompliceres dog ligeledes af deres 
egne handlemåder, da arbejdet er individuelt og de-synkroniseret, hvorfor konsulen-
terne kan skabe afbrydelser for hinanden og sig selv. Borgeren er ligeledes i centrum, 
når konsulenterne bøjer eller springer de lovgivningsmæssige rammer for arbejdet, 
da dette gøres i et forsøg på at tilpasse systemet til de borgere, det beskæftiger sig 
med. Bemærkelsesværdigt er det derfor, at konsulenterne trækker på egne, individu-
elle ressourcer, hvilket hjælper de politiske mål til realisering, men kan være mindre 
holdbart i et langsigtet perspektiv.  
 
4.4. Tredje analysedel 
I spørgsmålet om, hvorfor konsulenterne besidder de handlemåder, der fremgår af 
anden analysedel, finder vi det centralt både at beskæftige os med, hvordan de selv 
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forklarer og legitimerer deres handlinger og hvilke bagvedliggende perspektiver, der 
kan bidrage til at kaste lys over deres handlen. I de deltagende observationer fortæl-
ler informanten Helle under et etnografisk interview om, hvordan hun forholder sig 
til de politiske beslutninger, der influerer hendes arbejde: 
 
”Hvad fanden hjælper det med næste år? Vi har nogle allerede nu, der i lang tid har 
stået uden forsørgelse. Hvem er det, der skal fortælle de der mennesker og deres 
børn at der ikke er nogle penge på kontoen, at der ikke er nogle penge til mad fordi 
de kan ikke få kontanthjælp fordi de ejer et hus herude på Lars Tyndskids mark, der 
ikke kan sælges, de har ikke tænkt i det store billede (…) Der er et hul mellem Chri-
stiansborg og så os herude i marken. Dem der laver lovgivningen, de aner ikke hvad 
de snakker om.” 
(Helle i et etnografisk interview) 
 
I Helles øjne befinder de politikere, der vedtager hvordan beskæftigelsesindsatsen 
skal udformes, sig langt fra de borgere, de træffer beslutninger om. Hvorvidt denne 
påstand deles af det politiske system selv, vil vi ikke beskæftige os med, men det er 
uomtvisteligt Helles egen opleve. En oplevelse hun deler med andre informanter i det 
empiriske arbejde, og en oplevelse der udspringer af deres praktiske erfaringer fra 
arbejdet som konsulenter. Helle reflekterer endvidere over, at hun ser det politiske 
system som værende overfladisk og afkoblet. Hun mener, at politikerne har for lidt 
erfaring med det arbejdsmarked, hun selv er en del af, ligesom hun argumenterer for, 
at de burde sætte sig bedre ind i de menneskeliv, den vedtagne politik påvirker. Disse 
argumenter kan ses i relation til Rosas refleksion over, at det accelererende samfunds 
beslutningstagere ikke har mulighed for at fordybe sig i de valg, de træffer, da det 
politiske klima er for hastigt og omskifteligt. Med andre ord, så kan reformerne falde 
så hastigt, at de ikke er gennemtænkt til yderste konsekvens. Dermed er politikerne 
ligeså prægede af accelerationen som konsulenterne er. Mens accelerationen skaber 
overbebyrdede konsulenter, der strider mod kravene for at kunne anvende deres bor-
gerkontakt, skaber den i et teoretisk perspektiv politikere, der er under pres for at 
finde løsninger på stadig flere problemer uden mulighed for at fordybe sig i dem. 
Denne dybdegående viden tilhører ifølge diverse informanter derimod konsulenterne, 
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der, som det fremhæves i anden analysedel, ’ser borgerne i øjnene’ gennem deres 
samtaler.  
  
4.4.1. Mål og midler 
Adspurgt hvorledes konsulenterne betragter arbejdets mest centrale opgave, eksiste-
rer der enighed om, at borgerne skal bringes i varig beskæftigelse, en målsætning der 
jf. Problemfeltet også deles af de politiske instanser, f.eks. fortæller Kirsten: 
 
”Det fælles mål for os alle sammen er, at på et eller andet tidspunkt, så får den her 
borger et arbejde eller et tåleligt liv (…) Der er en årsag til, at han er kommet her 
engang og har ringet på vores dør og bedt om hjælp. Så det er kerneopgaven.”  
(Kirsten 22.41) 
 
Andre informanter beretter om, hvordan formålet er, at borgerne skal forlade beskæf-
tigelsesindsatsen, at borgerne skal have den bedst mulige hjælp, eller lignende ud-
sagn, der alle centreres om, at konsulenternes kerneopgave er at hjælpe borgerne i 
beskæftigelse. Adspurgt hvorvidt de oplever, at den politiske målsætning adskiller 
sig fra deres egen, svarer end ikke en eneste jobkonsulent ’ja’. I vores empiriske ar-
bejde hersker der altså enighed om, at konsulenterne og de politiske instanser deler et 
fælles mål for arbejdet. Der eksisterer nuancer, nogle konsulenter lægger særligt 
vægt på varig beskæftigelse, andre på at borgerne blot skal forlade systemet, men 
disse nuancer kan alle rummes af de målsætninger, der er indskrevet i politiske ved-
tagelser siden Regeringsgrundlaget fra 2011. Uenigheden opstår omkring vejen til at 
nå dette mål, f.eks. fortæller informanten Charlotte, at det ikke er muligt at udføre 
arbejde, hvis man med hendes udtryk er ’paragrafrytter’. Hun uddyber det således: 
 
”Det er for firkantet og rammerne er for små, snævre (…) Når man har så hårdt be-
lastede borgere, som vi sidder med her, så er det svært, hvis man godt vil have dem 
videre. Altså selvfølgelig kan man godt gøre det, men så bliver det også lidt menings-
løst at sidde her, fordi så bliver det noget med bare at snakke med dem hver tredje 
måned og så konstatere 'nej du skal stadigvæk fortsætte i din behandling, du kan ikke 
klare at komme i praktik endnu men vi ses igen om tre måneder'. Så selvfølgelig kan 
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det lade sig gøre, men så rykker det heller ingenting.” 
(Charlotte 00.37.02) 
  
Charlottes udsagn må forstås således, at målet (at få borgerne videre) ikke kan reali-
seres, hvis hun ikke bøjer eller bryder lovgivningen (jf. 2. Analysedel). Ifølge Char-
lotte mister indsatsen ganske simpelt mening, hvis de midler, hun anvender, ikke har 
nogen effekt. De midler der ligger indenfor de politisk foreskrevne rammer fungerer 
som en begrænsning for hendes arbejde, for at opfylde målet må hun tage andre i 
brug. Dette er interessant, da det indikerer, at nogle konsulenter kan anvende det po-
litisk vedtagne mål til at legitimere deres egne midler. Det professionelle skøn spiller 
dermed en så central rolle for disse konsulenters arbejdsopgaver, at de finder det 
nødvendigt at presse det igennem for at kunne leve op til de politiske mål for beskæf-
tigelse. Den åbenbare motivation kan dermed også ses som værende tvedelt mellem 
deres higen efter at give borgerne den bedst mulige hjælp og samtidig leve op til de-
res politisk fastsatte forpligtelser. Uddybende fremkommer borgerne som centrum, 
når f.eks. Dorthe fortæller, at den politiske bevågenhed forekommer ligegyldig, når 
hun har borgeren til samtale: 
 
“Når jeg først har borgerne inde, så er det sgu dem der er i centrum og ikke hverken 
mine ledere eller politikerne der synes noget andet, der brænder jeg for at skulle 
hjælpe den ledige, der sidder over på den anden side af mig på bedst mulige måde.” 
(Dorthe 00.25.56) 
 
I mødet med borgeren ligger altså en særlig motivation for at hjælpe vedkommende, 
en motivation der kan sættes i relation til, at konsulenternes arbejde som bekendt kan 
defineres som omsorgsarbejde. Konsulenterne må derfor også være i stand til at ar-
bejde ud fra Trontos fire faser; caring about, taking care of, care-giving og care-
receiving. Caring about sker både gennem konsulenterne og det politiske system. I 
det politiske system identificeres behovet for at have en indsats, der kan hjælpe ledi-
ge i beskæftigelse, mens konsulenterne identificerer de enkelte borgeres omsorgsbe-
hov gennem mødet med borgeren. I taking care of-fasen opstår den første konflikt, 
da de politisk vedtagne procedurer ikke nødvendigvis stemmer overens med de hand-
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lemåder, konsulenterne finder ansvarlige. Da det netop er konsulenterne, der ekse-
kverer den konkrete care-giving, er det derfor disses handlemåder der i yderste in-
stans virkeliggøres. Derfor er det heller ikke alle elementer i care-receiving, der har-
monerer med de politiske effekter, da konsulenter og politikere muligvis deler et mål, 
men ikke de mange delmål. Men for at omsorgen, i dette tilfælde hjælpen af ledige, 
kan siges at være vellykket, må den tages godt i mod af brugerne, eller i dette tilfæl-
de borgerne. Da vi ikke har foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt konsulen-
ternes borgere, og da vi betragter ledighedsstatistikker som værende under indflydel-
se af en også en lang række andre faktorer, er borgernes modtagelse vanskelig at 
belyse. Men denne del af teorien kan potentielt kaste lys over, hvorfor det kan være 
så problematisk for konsulenterne at have borgere, der ikke ønsker deres hjælp, hvil-
ket vi belyste i anden analysedel. Disse borgere imødekommer netop ikke care-
receiving-fasen med positiv modtagelse af konsulenternes hjælp, hvorfor indsatsen er 
potentielt resultatløs, og dermed meningsløs som Charlotte betegner det. I dette per-
spektiv legitimerer konsulenterne altså deres taking-care of som styrende for care-
giving med, at de deler caring about og care-receiving med politikkerne.  
 
4.4.2. At arbejde fra hjertet 
Ovenstående er konsulenternes umiddelbare legitimering af handlemåderne, men der 
behov for at grave dybere og afdække, hvad der er bagvedliggende for denne legiti-
mering. Adspurgt i de kvalitative interviews og deltagende observationer begrunder 
jobkonsulenterne deres handlen med udgangspunkt i personlige karaktertræk, en ten-
dens der trækker tråde til Rosas diagnosticering af samfundets individualisering. De 
graver så at sige i deres individuelle historie, egne erfaringer og mest grundlæggende 
opfattelse af deres egen identitet for at finde forklaringen på deres ageren i arbejdsli-
vet. Blandt disse udsagn står Charlottes særligt klart, hun beretter: 
 
”Det tror jeg bare ligger i min opdragelse i min baggrund, og så har jeg altid været 
ekstremt pligtopfyldende” 
(Charlotte 00.58.42) 
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For Charlotte er dette forklaringen på, hvorfor hun trods bedre vidende har en idé 
om, at ledelsen giver hende det arbejde, de mener, at hun kan magte. Charlottes op-
levelse af utilstrækkelighed forklarer hun dermed med hjemmel i hende som individ i 
stedet for at kritisere de strukturer, der ligger bag. Dette er interessant, da den indad-
vendte kritik netop lader arbejdets problemer trække vækster på Charlotte som pri-
vatperson, da fejlene så at sige findes inde i hende selv. Denne tendens til at gøre 
arbejdets handlemåder til et personligt og individuelt anliggende frem for et kollek-
tivt ses ligeledes hos Helle i de deltagende observationer. Helle begrunder sin tilgang 
til arbejdet i, at hun selv har gennemgået en periode med ledighed, og ¨…ikke har 
andet valg end at arbejde fra hjertet”. Hun gør dermed sin tilgang til arbejdet et 
spørgsmål om individuel erfaring og følelser, elementer der så afgjort tilhører det 
personlige og individuelle. Denne vægtning af følelser fremhæves ikke af alle infor-
manter, men tendensen med at forklare strukturelle eller kollektiver perspektiver 
personligt og individuelt er gennemgående. Andre konsulenter adskiller sig ved at 
udpege karaktertræk blandt alle jobkonsulenter, f.eks. Kirsten der mener, at alle kon-
sulenter har et oprindeligt ønske om at hjælpe, mens Dorthe fortæller, at hun og kol-
legerne er pligtopfyldende. I disse tilfælde er de fremhævede kompetencer derfor 
ligeledes mere menneskelige end de er stringent arbejdsmæssige.  
Som belyst i de foregående analysedele så drager konsulenterne i tilgift på egne res-
sourcer, når de oplever manglende ressourcer i beskæftigelsesindsatsen. Dette optræ-
der f.eks., når de etablerer rytmer for overtid og dermed inddrager, der kan karakteri-
seres som personlig tid, for at kunne udføre deres arbejde bedst muligt. Men det kan 
også betragtes som inddragelse af egne ressourcer, når konsulenterne fortolker lov-
givningen selvstændigt, da de dermed løber en risiko, bl.a. for ’skældud’ som en in-
formant formulerer det, i arbejdslivet for at kunne udføre opgaverne efter egen over-
bevisning. Dermed gøres arbejdet endnu engang til et individuelt spørgsmål, ansvaret 
er den enkelte konsulents. Men netop dette ansvar, denne frihed, er ifølge Dorthe et 
afgørende element for arbejdet: 
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 ”Jeg synes egentlig, at et langt stykke hen ad vejen så har vi det okay. Det har vi og 
vi sætter jo selv vores dagsordener på vores arbejdsplads et stort stykke hen ad ve-
jen, for vi er faktisk ret selvforvaltende i forhold til at arbejde under ansvar.” 
(Dorthe 01.10.51) 
 
4.4.3. Den forførende frihed 
Dette udsagn falder ved afslutningen af et interview, hvor Dorthe har delt mange 
frustrationer over bl.a. jobcentrets ledelse, antallet af borgere og de politiske beslut-
ninger. Men frem for at hævde sin frustration, så konstaterer Dorthe, at hun er til-
freds med frihed og ansvar som det afgørende argument. Dette finder vi særdeles 
bemærkelsesværdigt, da der opstår en indikator om, at frustrationer muligvis har 
vanskeligt ved at komme til deres ret i et arbejdsliv præget af frihed og ansvar. I et 
arbejdsliv, hvor konsulenterne i det daglige træffer til- og fravalg kan det være svært 
at adskille krav fra kontrol. De mange krav der eksisterer for procedurer og mål fun-
gerer netop som en ramme hvori konsulenterne selv oplever kontrol over indholdet. 
Men indholdet er netop formet af rammen, konsulenternes handlemåder er hverken 
friere end de betingelser rettidighed, resultatkrav eller accelererende hastighed sætter 
for dem og deres arbejde. Oplevelsen af at føle sig fri uden altid at handle frit beskri-
ver informanten Lars ligeledes: 
 
”Hvis nu du har for mange af sådan nogle i dit arbejdsliv, hvor du siger 'det skulle 
jeg have nået til det og det tidspunkt' (og derefter ikke når det Red.) Med de værdier 
vi er udstyret med, så giver det os en eller anden form for dårlig samvittighed: Uan-
set om vi godt kan, se det er fordi vi ikke har tid nok eller systemerne ikke er effektive 
nok eller der er for meget bureaukrati. Så giver det jo en samvittighed for den enkel-
te.” 
(Lars 00.31.05) 
 
Denne oplevelse af at føle dårlig samvittighed på trods af, at man ved bedre kan ses i 
relation til Rosas fremmedgørelsesbegreb. I et teoretisk perspektiv rummer konsulen-
ternes arbejdsliv eklatante risici for fremmedgørelse. Først og fremmest så kan de 
omfangsrige politiske forandringer samt hastigheden af disse medføre lede til frem-
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medgørelse overfor egne handlinger. Lars’ oplevelse beskriver det Rosa betegner 
som skyldssubjekter, altså de ting, han ikke når til det rigtige tidspunkt. Som tallet af 
disse stiger, forvandles de til skyldkomplekser og oplevelsen af dårlig samvittighed 
indtræffer for den enkelte konsulent. Ifølge Rosa vender individet denne skyld, eller 
det Lars betegner som dårlig samvittighed, indad mod sig selv. Det er denne proble-
matik, der skinner igennem, når Lars fortæller, at han glemmer de strukturelle for-
hold, der ligger bag. Når informanterne i de foregående analysedele beskriver pro-
blematikkerne i at være orienteret i skiftende lovgivninger, kan de derfor betragtes 
som fremmedgjorte for det arbejde, de skal udføre. De kan ikke tilegne sig lovgiv-
ningen dybdegående, de opnår ikke ejerskab over den, den tilhører politikerne og 
ikke dem. Vi kan kun gisne om, hvorvidt denne fremmedgørelse gør det lettere for 
konsulenterne at fortolke den udenfor rammerne, men under alle omstændigheder 
kan relationen til borgerne ligeledes relateres til dette begreb. De mange borgere, der 
passerer forbi konsulenternes bord er i fare for at blive til tal og paragraffer, hvis 
konsulenterne ikke modarbejder fremmedgørelsen og hævder det professionelle 
skøn. Men i denne prioritering af borgerne eksisterer endvidere risiko for fremmed-
gørelse, da konsulenternes rytmer udføres under uklarhed om hvorfra denne priorite-
ring i virkeligheden stammer. Når konsulenterne udfører handlemåder, de selv ser 
som i tråd med de politiske mål, men samtidig bryder de politiske midler, så udfører 
de netop handlinger uden et konkret arnested. De er ikke beordret til at arbejde efter 
jobcentrenes lukketid, de vil egentlig gerne prioritere deres personlige tid, de vil lade 
beslutningstagerne vide, at de mangler ressourcer men i stedet tærer de ’frivilligt’ på 
deres egne. Deri møder de netop Rosas definition af fremmedgørelse; at udføre hand-
linger, man ikke har lyst til på trods af, at man er fri til at vælge dem fra.  
 
4.4.4. Forandringer fra egen hånd 
Det er relevant at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor konsulenterne ikke indgår i at 
skabe strukturelle forandringer, hvorfor de ikke gør et forsøg på at råbe beslutnings-
tagerne op. Gennem vores empiriske arbejde opnår vi erkendelse om, hvilke vilkår 
nogle informanter oplever som tillidsvalgte. Som det fremgår af den fortløbende ana-
lyse, så kan tillidshvervet være svært at indpasse i konsulenternes accelererede ar-
bejdsliv, da de mange cykliske deadlines stemmer ringe overens med den fleksibili-
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tet, de tillidsvalgte oplever behov for. Men i denne problematik eksisterer ligeledes 
konflikter knyttet til fremmedgørelsesbegrebet. Hvis konsulenterne er fremmedgjorte 
fra deres handlinger, er en af konsekvenserne, at de søger kortsigtet forløsning, som 
de individuelle forandringer, de skaber i deres arbejdsliv. De mere langsigtede foran-
dringer, som dem tillidshverv har potentiale til at realisere, harmonerer ganske enkelt 
ikke med det flygtige og fragmenterede. I stedet forholder konsulenterne sig til sig 
selv, og til de forandringer de kan skabe fra egen hånd. De lapper og reparerer be-
skæftigelsesindsatsens huller som de selv identificerer dem, mens hullernes struktu-
relle ophav står urørt hen. I henhold til krav-kontrol-modellen må konsulenterne der-
for også placeres under det anspændte arbejdsmiljø, da de oplever høje krav men lille 
kontrol. De høje krav kan føres tilbage til de strukturelle forandringers hastighed, 
mens accelerationen lader kontrollen glide som sand mellem deres fingre. Den umid-
delbare frihed er høj, men konsulenterne indgår i handlemåder, der indikerer, at de er 
fremmedgjorte fra friheden, og dermed blot må følge forandringerne og lappe huller 
undervejs.       
 
4.4.5. Delkonklusion 
Årsagerne til konsulenternes handlemåder kan hermed findes på to niveauer: deres 
egen legitimering og de mere bagvedliggende årsager. Konsulenterne legitimerer 
deres frie omgang med rammerne i, at de deler beslutningstagernes overordnede mål 
for beskæftigelsesindsatsen, men blot har en større praksisviden om midlerne. De 
politiske mål kan dermed ikke realiseres med mindre konsulenterne sætter deres fag-
lighed i spil og gør deres professionelle skøn til det afgørende omdrejningspunkt for 
arbejdet. Men bag ved den legitimering ligger en kamp mod fremmedgørelse. Kon-
sulenterne betragter deres arbejde som et individuelt og menneskeligt spørgsmål, og 
de vender problemerne indad, hvis accelerationen og den deraf kommende tidsnød 
giver dem dårlig samvittighed. Konsulenterne forekommer fremmedgjorte overfor 
deres egne handlinger, da de lapper huller ved at inddrage egne ressourcer uden 
egentlig at have lyst til det.    
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5. Konklusion 
Vi kan hermed konkludere, at de strukturelle forandringer leder til en række barrie-
rer, der grundlæggende bevæger sig på to forskellige planer. På det første plan ses de 
barrierer, der kan ses som en direkte manifestation af de strukturelle forandringer. 
Disse kan ses i relation til accelerationssamfundet og det grænseløse arbejde og ud-
mønter sig som et øget pres i konsulenternes arbejdsliv. Dette pres kommer i første 
instans til syne, når konsulenterne oplever, at arbejdets omfang stiger samt at deres 
resultater skal bibeholdes eller forbedres. Men arbejdets grænseløshed udmunder i, at 
disse resultater skal opnås gennem deadlineorienterede arbejdsgange, hvor konsulen-
terne gives frihed til at planlægge og strukturere deres vej mod målet. De bærer selv 
ansvaret for at opnå resultaterne, men de er ikke herre over de processuelle krav, 
vejen dertil er brolagt med.  I tilgift gør denne frihed at konsulenternes arbejde kan 
de-synkroniseres, hvilket leder til afbrydelser og dermed en mere fragmenteret ar-
bejdsdag. I det fragmenterede arbejdsliv skaber de talrige konstant indkommende 
krav, at konsulenternes arbejdsdag bliver en lang række usammenhængende opgaver, 
der skal udføres under stadig større hastighed. I en sådan situation er konsulenterne i 
fare for at miste overblikket, hvilket fungerer som en massiv barriere for, at de kan 
udføre deres arbejde som de finder det bedst.  
 
Disse direkte barrierer står dog ikke alene, en lang række barrierer knytter sig der-
imod til de praksisser konsulenterne udvikler for at respondere på de strukturelle 
forandringer. Disse opstår, når konsulenterne indgår i nye rytmer og rutiner, der 
springer de etablerede rammer for at bibeholde deres egen forståelse af kernen i ar-
bejdet. De etablerer rytmer baseret på overtid for at kunne opfylde forventninger fra 
borgere og beslutningstagere, de bøjer og bryder lovgivningen med deres egen stil-
ling som indsats, de hjælper borgerne med de midler, de selv finder bedst. De legiti-
merer disse handlinger i deres nærhed til borgerne, og deres bevæggrunde skal derfor 
ligeledes findes i omsorgsarbejdets natur. Konsulenterne befinder sig nemlig i et ar-
bejdsliv, hvor accelerationen truer den upåagtede menneskelige faglighed. Men den-
ne faglighed er for konsulenterne en nødvendighed, så de springer de etablerede 
rammer for at give den plads. Deri ligger ingen øjeblikkelige barrierer, men i et mere 
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langsigtet perspektiv, kan disse lappeløsninger i sig selv blive til omsiggribende bar-
rierer. Når konsulenterne tyer til individuelle øjeblikkelige løsninger frem for kollek-
tive strukturelle, så forekommer situationen netop låst, hvorfor der ikke kun opstår et 
pres i nuet, men muligvis også et ubrydeligt, ubærerdygtigt pres i konsulenternes 
arbejdsliv, hvorfor muligheden for at hjælpe de ledige i beskæftigelse ligeledes for-
ringes.  
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6. Perspektivering 
Med udgangspunkt i vores arbejde med nærværende projektrapport er der fremkom-
met en række perspektiver, der kan danne grundlag for et videre arbejde. Disse per-
spektiver udspringer i særdeleshed af indikatorer, der er opstået i det empiriske ar-
bejde, men som forekommer uvedkommende for vores problemfelt. Blandt disse 
indikatorer er spørgsmålet om konsulenternes prestige, eller nærmere bestemt aner-
kendelse. Flere informanter reflekterer over, at de oplever deres faggruppe som et 
’udskældt folkefærd’, der oplever mistillid fra både borgere og beslutningstagere. De 
fortæller, hvordan de oplever, at nogle borgere kommer til jobcentret under frygt for 
at blive patroniseret, mens beslutningstagerne tvivler på deres faglighed og motivati-
on. Dette kan sættes i et anerkendelsesperspektiv, da konsulenterne potentielt oplever 
krænkelse i den sociale sfære, hvilket ligeledes kan lede til barrierer i arbejdslivet.  
 
Endvidere ender vores analyse ud i en vurdering af, hvorvidt konsulenternes situation 
er foranderlig, hvorvidt de kan ændre på de strukturer, der danner barrierer. Dette 
kan lede til en videre undersøgelse af, hvorledes konsulenterne kan formulere sy-
stemkritik og selv være kollektivt aktive i at skabe forandring og dermed forløse de-
res frustrationer. En sådan undersøgelse kan med fordel tage udgangspunkt i konsu-
lenternes mulighed for at mobilisere kollektiv kritik, og dermed løfte sig fra de struk-
turer, de befinder sig under og blive i stand til at forholde sig kritisk til disse.  
 
En anden tilgangsvinkel, et andet udgangspunkt kan naturligvis også lede til nye per-
spektiver, f.eks. kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt de tendenser vi ser på 
de fire jobcentre kan vække genklang andre steder i den offentlige sektor. Det særli-
ge spektrum mellem acceleration udmundet i grænseløshed og omsorgsarbejde dan-
ner netop også rammer for en lang række velfærdsprofessionelle, der beskæftiger sig 
med udsatte borgere i andre situationer. Et sådan perspektiv kan bidrage med erken-
delse om, hvorvidt disse tendenser er isoleret til beskæftigelsesindsatsen eller mulig-
vis er mere gennemgribende.  
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9. Bilag 
Feltnoter fra observationerne og transskriptioner af interviews er vedlagt elektronisk 
i filen Samlede bilag. 
